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  RESUMÉ  
Studies   show   that   up   to   fifty   percent   of   all   students   at   the   Danish   universities   experience  stress   in   their   everyday   lives.   Studies   regarding   stress   are   often   based   on   a   positivistic   ap-­‐proach.   This   project   is   critical   of   the   predominant   ways   in   which   studies   about   stress   are  accomplished.  As  a  result  of  this,  our  project  seeks  to  examine  the  relationship  between  stress  and  students  at  Roskilde  University  based  on  a  social  constructivist  approach  with  the  follo-­‐wing   thesis   statement:   How   do   the   students   articulate   stress   and   how   does   this  have  an  impact  on  their  everyday  lives?  The  project  is  based  on  C.  Willig’s  Foucauldian  version  of  discourse  analysis  in  order  to  examine  the  relationship  between  the  use  of  discour-­‐ses,  practices  and  subjectivity.  Five  students  have  been  interviewed  regarding  stress  and  their  everyday  lives.  The  analysis  model  will  be  used  to  examine  the  students’  articulations  about  stress.  The  project  concludes  that  the  students  mainly  use  three  discourses,  which  are  all  cla-­‐rified  by  theories  of  N.  Rose:  A  neo-­‐liberal  discourse,  a  biomedical  discourse  and  a  discourse  about   self-­‐development.   The   students   produce   and   reproduce   these   discourses,   which   im-­‐plicates   that   the   students   feel   stress   in   their   everyday   lives.   The   discourses   have   further  consequences  for  the  students’  subjective  experiences.  The  neo-­‐liberal  discourse  and  the  dis-­‐course  of  self-­‐development  can  e.g.   lead  to   feelings  of   insufficiency  as  a  result  of  articulated  unachievable  goals.  The  biomedical  discourse  can  e.g.  implicate  a  feeling  of  lack  of  influences.                 
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  ABSTRACT  
Undersøgelser  viser,  at  op  mod  halvdelen  af  de  studerende  på  landets  universiteter,  oplever  stress   i   deres   hverdag.   Stressundersøgelser   bygger   ofte   på   en   positivistisk   videnskabsteori,  hvilket  projektet  stiller  sig  kritisk  over  for.  Projektet  undersøger  stress  blandt  studerende  på  Roskilde  Universitet,  med  en   socialkonstruktivistisk   tilgang,  med   følgende  problemformule-­‐ring:  Hvordan   italesætter  de   studerende   stress   og  hvilken  betydning   får   dette   i   deres  hverdagsliv?  Denne  besvares  med  udgangspunkt  i  C.  Willigs  Foucaultske  diskursana-­‐lyse,   her   er   fokus   på,   hvilken   betydning   sprog   har,   for   menneskers   handlemuligheder   og  subjektivitet.  Fem  studerende  er  interviewet  om  deres  hverdagsliv  og  stress.  Diskursanalysen  anvendes,  til  at  undersøge  de  studerendes  italesættelser.  Projektet  konkluderer,  at  de  stude-­‐rende  primært   trækker   på   tre   forskellige   diskurser;   en   neoliberal   diskurs,   en   biomedicinsk  diskurs  og  en  diskurs  om  selvudvikling.  Diskurserne  er  blevet  suppleret  og  forklaret  ud  fra  N.  Rose’s  teorier.  Projektet  konkluderer,  at  de  studerende  er  med  til  at  producere  og  reproduce-­‐re  diskurserne,  hvilket  får  betydning  for,  at  de  oplever  stress  i  deres  hverdag.  Diskurserne  kan  have  betydning  for,  at  de  studerende  oplever  utilstrækkelighed  som  følge  af  for  høje  og  uop-­‐nåelige  krav  inden  for  den  neoliberale  diskurs  og  diskursen  om  selvudvikling,  og  manglende  indflydelse  inden  for  den  biomedicinske  diskurs.               
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  INTRODUKTION  
Indledning  Stress  kan   forstås  på   forskellige  måder.  Stress  er  et  populært  og  omtalt   fænomen,  hvormed  interessen   for   stress,   finder   sted  ud   fra   forskellige  perspektiver   (Haslebo  &  Lund,  2013:  3).  Definitionen  på  stress  er  dermed  ikke  entydig,  men  indeholder  mange  forskellige  betydninger.  Én  velkendt  og  udbredt  forståelse  af  stress  er,  at  det  et  udtryk  for  reaktioner  hos  mennesker,  som  opstår  ved  en   længere  periode  med  biologiske,   fysiske  og  psykiske  belastninger   -­‐  også  kendt   som   stressorer   (Schilling,   2012:   249).   Stress   kan,   ud   fra   dette   perspektiv,   potentielt  have  nogle  vidtrækkende  effekter  -­‐  både  for  det  enkelte  individ,  samt  dets  nær-­‐  og  fjernmiljø.  Ved  denne  forståelse,  kan  stress  have  alvorlige  følger.  Blandt  andet  ses  følgesygdomme  som  angst  og  depression,  der  kan  medføre  fatale  og  langvarige  konsekvenser  for  individets  fremti-­‐dige  mulighed  for  trivsel  og  sundhed  (ibid.).  Med  denne  optik  bliver  et  fravær  af  stress  et  mål  for  menneskers   sundhed   og   livskvalitet.   Dette   åbner   op   for   vores   interesse   i   at   undersøge  stress  ud  fra  andre  forståelser.          Der   ses   et   stort   fokus   på   stress   i   Danmark.   I   Sundhedsstyrelsens   rapport   fra   2007  Stress   i  Danmark  –  Hvad  ved  vi?  er  der  fokus  på  stress,  som  følge  af  en  årelang  stigning  i  antallet  af  stressede  danskere.  Rapporten  understreger,  at  stress  er  den  nye  folkesygdom  (SST,  2007:  4).  Rapporten  redegør  for,  at  9%  af  danskerne  føler  sig  stressede  i  deres  hverdag,  og  33%  af  dan-­‐skerne,  føler  sig  af  og  til  stressede  (ibid.:  7).  Ifølge  rapporten  kan  stress  have  konsekvenser  i  form  af  nedsat  livskvalitet  og  nedsat  middellevetid  (ibid.).  Stress  ses  operationaliseret  i  Sund-­‐hedsstyrelsens   sundhedsmæssige  parametre  og  mål   for  den  danske  befolkning   i   form  af   de  udvidede   KRAM-­‐faktorer   (Kost,   Rygning,   Alkohol   og  Motion   udvidet   til   KRAMS   (Kost,   Ryg-­‐ning,  Alkohol,  Motion  og  Stress)  (Land  og  Pedersen,  2010:  44),  hvormed  stress  betragtes  som  en  sundhedshæmmende  faktor  af  de  danske  sundhedsmyndigheder.       
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  Problemfelt  og  Problemformulering  Studielivsundersøgelser   fra  den   faglige  organisation  DJØF   (2011-­‐2013)  og  en  nylig   trivsels-­‐undersøgelse  fra  Københavns  Universitet  (2013)  har  konkluderet,  at  mange  studerende  føler  sig  stressede  (KU  2013)  (DJØF  2013).  Op  mod  halvdelen  af  de  adspurgte  studerende  (46%)  på  Københavns  Universitet  oplever  stress   i  deres  hverdag.  Undersøgelserne  konkluderer,  at  de  studerende  oplever  stress  i  sådan  en  grad,  at  det  medfører  fysiske  symptomer.      Internationale   studier   tilkendegiver   ligeledes,   at   stress  er  udbredt  blandt  universitetsstude-­‐rende   og   at   det   har   store   sundhedsmæssige   konsekvenser   for   de   studerende.   Vi   har   via  søgning   i   videnskabelige   artikeldatabaser   fundet   to   studier   fra   tidsskrifterne:   Social  Psychi-­‐atry   and   Psychiatric   Epidemiology   og   College   Student   Journal.   Studierne   undersøger  henholdsvis   tyrkiske   universitetsstuderendes   demografiske   baggrunds   påvirkninger   af   de  universitetsstuderendes   stressniveau,   samt   hvilke   stressorer,   der   har   størst   betydning   hos  amerikanske   universitetsstuderende.   Begge   undersøgelser   konkluderer,   at   universiteterne  skal  imødekomme  og  forebygge  stress  blandt  universitetsstuderende  (Bayram  &  Bilgel,  2008:  1)  og  (Heckert,  Niebling,  Ross,  1999:  1).  Undersøgelserne  fra  DJØF  og  Københavns  Universitet  belyser   forekomsten   af   stress,   samt   faktorer,   som  de   studerende   selv  mener,   er   årsagen   til  stress,  ud  fra  kvantitative  undersøgelser.  Studierne  konkluderer,  at  de  studerende  påvirkes  af  forventninger  til  toppræstationer  hos  dem  selv  i  forhold  til  eksamener,  karakterer  og  CV.  Des-­‐uden  er   faktorer   som  pres  på  studiet,   studiestruktur,  uklare   forventninger,   erhvervsarbejde  samt  økonomi  ligeledes  medvirkende  til,  at  de  studerende  føler  stress.      Stress   kan  have   forskellige   betydninger   afhængig   af,   hvem  der   beskæftiger   sig  med  det.  De  førnævnte   undersøgelser,   der   er   foretaget   i   henholdsvis   Tyrkiet,   USA   og   Danmark,   samt  Sundhedsstyrelsens  rapport  om  stress,  er  alle  foretaget  på  baggrund  af  en  medicinsk  forståel-­‐se  af  stress  som  en  betegnelse   for  psykiske  og   fysiske   lidelser,  hvilket  bunder   i  en  realistisk  forståelse  af  stress.  Denne  forståelse  af  stress  bygger  en  forståelse  af,  at  stress  er  en  reel  eksi-­‐sterende   størrelse.   Forståelsen   af   stress   ses   fremherskende   inden   for   sundhedsfeltet,  hvormed  der   er   fokus   på   specifikke   symptomer,   samt   handlingsanvisninger   for   det   enkelte  menneske  (Haslebo  &  Lund,  2013:  6).      
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  Vi  har  ikke  fundet  undersøgelser  i  videnskabelige  artikeldatabaser  omhandlende  stress  blandt  danske   universitetsstuderende.   For   at   imødekomme   den   formodentlig   høje   fremkomst   at  stress  blandt  universitetsstuderende,  samt  den  tilsyneladende  manglende  forskning,  vil  dette  projekt  beskæftige  sig  med  stress  blandt  de  studerende  på  Roskilde  Universitet,  herefter  om-­‐talt  studerende.  De  studerendes  subjektive  oplevelser  i  forbindelse  med  stress  i  studietiden  er  vigtige  at  have  øje  for,  hvis  der  ønskes  en  fokuseret  indsats  i  bekæmpelsen  af  stress.  Derfor  vil  vi  i  projektet  undersøge  stress  blandt  de  studerende,  ved  hjælp  af  en  kvalitativ  metode.    Vi  har  valgt  socialkonstruktivismen,  som  en  alternativ  videnskabsteoretisk  tilgang  til  under-­‐søgelse  af  stress-­‐problematikken,  i  forhold  til  DJØF’s  og  KU’s  undersøgelser,  som  er  foretaget  ud  fra  en  positivistisk  videnskabsteori,  da  der  søges  at  opnå  sand  viden  om  stress.  Ud  fra  soci-­‐alkonstruktivismen   er   der   ikke   nogen   ’rigtig’   eller   ’sand’   viden   om,   hvad   stress   er.   Måden  hvorpå  stress  ses,  er  altid  perspektivistisk,  hvilket  får  betydning  for  de  handlemuligheder,  der  er  tilgængelige  inden  for  det  givne  stress-­‐paradigme  (Haslebo  &  Lund,  2013:  3).  En  socialkon-­‐struktivistisk  tilgang  muliggør  at  se  på  de  forståelsesrammer  der  eksisterer  om  stress,  som  får  betydning   for  de  studerendes  hverdagsliv,   i   form  af  de  handlemuligheder,  der  eksisterer   in-­‐den   for   de   dominerende   forståelser   (ibid.:   6).   Vi   tager   derfor   udgangspunkt   i   en  socialkonstruktivistisk  tilgang  til  stress,   for  at  udfordre  den  gængse  forståelse  af  stress,  som  et  reelt  og  objektivt  fænomen,  som  kan  beskrives  i  et  kausalt  årsag-­‐virkning  forhold.  Målet  er  at  dekonstruere  de  studerendes  forståelsesrammer  af  stress,  og  se  på,  hvordan  disse  forståel-­‐ser   produceres   og   reproduceres   blandt   studerende,   og   på   hvilken   måde,   disse   kan   være  medvirkende  til  stress.  Formålet  er,  at  udforske  og  udvide  de  studerendes  forståelsesrammer,  og  skabe  opmærksomhedspunkter  på,  hvad  der  kan  være  en  hindring   for  et   sundhedsfrem-­‐mende   miljø   blandt   de   studerende.   Denne   tilgang   kan   være   medvirkende   til   at   skabe   nye  handlemuligheder  for  de  studerende,  og  ligeledes  anvendes  i  en  fokuseret   indsats,  hvis  dan-­‐ske  universiteter   ønsker   at   imødekomme  de   studerendes   sundhed  og   trivsel.  Derfor   vil   vi   i  projektet  undersøge  følgende  problemformulering:    Hvordan   italesætter   de   studerende   stress,    og   hvilken   be-­‐tydning  får  dette  i   deres  hverdagsliv?     
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  Projektets  Opbygning  Projektet  er  opbygget  således,  at  vi   i   første  kapitel  præsenterer,  begrunder  og  konkretiserer  vores  valg  af  problemformulering:  Hvordan   italesætter  de  studerende  stress,  og  hvilken  be-­‐tydning   får   dette   i   deres   hverdagsliv?   I   andet   kapitel   præsenteres   projektets  videnskabsteoretiske  retning,  hvor  der  vil  være  en  begrundelse  for  vores  valg  af  et  socialkon-­‐struktivistisk  ståsted.  Der  vil  ligeledes  være  en  redegørelse  for  M.  Foucaults  diskurs-­‐,  subjekt  og  subjektiveringsbegreb,  samt  B.  Davies  og  D.  Harrés  begreb  om  positioneringer,  som  danner  en  teoretisk  begrebs-­‐  og  forståelsesramme  for  projektets  analyse.      Projektet  tager  udgangspunkt   i  en  abduktiv   fremgangsmåde,  hvor  vi   i  processen  har  vekslet  mellem  empiri  og  teori,  og  ladet  disse  påvirke  hinanden  gensidigt.  Projektet  er  ikke  fremstillet  på  baggrund  af  undersøgelsens  fremgangsmåde,  hvilket  betyder  at  den  abduktive  metode,  er  et  værktøj,  som  ikke  kan  ses  i  projektets  endelig  form.              Projektets  problemformulering  vil  blive  besvaret  ved  hjælp  af  en  diskursanalyse  af  interviews  med  fem  studerende  fra  Roskilde  Universitet.  I  tredje  kapitel  præsenteres  vores  valg  af     me-­‐tode   og   vores   empiri,   som   er   foretaget      på   baggrund   af   en   interaktionistisk   interviewform.  Herefter   vil   C.  Willigs   Foucaultske   diskursanalysemodel   præsenteres.   Denne   er   er   inddelt   i  seks  stadier;  Diskursive  konstruktioner,  Brede  diskurser,  Handling,  Positionering,  Praksis  og  Subjektivering.  Fjerde  kapitel  indeholder  en  analyse  af  vores  interviews,  som  er  udarbejdet  på  baggrund  af  den  Foucaultske  diskursanalyse.      Kapitel   fem   vil   indeholde   en   diskussion   af   resultaterne   fra   analysen,   hvor   det   diskuteres,  hvordan  analysens  identificerede  diskurser  samarbejder  for  at  producere  normer  om  at  være  studerende.   Kapitel   seks   indeholder   en   konklusion,   hvor   projektets   resultater   præsenteres.  Afslutningsvis  bliver  der  reflekteret  over  projektets  metodevalg  i  forhold  til  problemformule-­‐ringen,  samt  en  perspektivering  med  en  refleksion  over,  hvad  vores  projekt  giver  anledning  til  at  arbejde  videre  med.           
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  VIDENSKABSTEORI  OG  TEORI  
I  det   følgende  afsnit   vil   vi  præsentere  vores  videnskabsteoretiske   ståsted,   samt  vores   teori.  Disse   anvendes   som   vores   samlede   begrebs-­‐   og   forståelsesramme   i   projektet.   Først   vil   det  videnskabsteoretiske  grundlag  i  projektet  blive  belyst  med  fokus  på  til  og  fravalg  af  ontologisk  ståsted.  Dernæst  vil  projektets  epistemologi  præsenteres,  da  denne  er  essentiel   for,  hvilken  viden  vi  med  projektet  kan  opnå,  ud  fra  den  valgte  videnskabsteori.  Endvidere   ligger  social-­‐konstruktivismen   op   til   en   abduktiv   metodisk   fremgangsmåde,   som   vil   blive   præsenteret,  samt  hvilken  betydning  dette  valg  får  i  projektet.  Herefter  vil  vi  redegøre  for  vores  forståelse  af  stress,  ved  hjælp  af  en  begrebsafklaring  ud  fra  socialkonstruktivismen.  Projektets  teoreti-­‐ske   begrebsapparat   indeholder   en   introduktion   til   Michel   Foucaults   begreber   om   diskurs,  subjekt  og  subjektivering  samt  Bronwyn  Davies  og  Rom  Harrés  begreb  om  positionering.      Videnskabsteori  -­‐   Socialkonstruktivisme    I  projektet  ønsker  vi  at  undersøge,  hvilke  diskurser  de  studerende  trækker  på,   for  at  rekon-­‐struere  og  forsøge  at  udfordre  gængse  forståelser  af  stress.  Problemformuleringen  udspringer  af  en  socialkonstruktivistisk  videnskabsteoretisk  forståelse,  hvor  al  viden  skal  ses  som  et  hi-­‐storisk,  kulturelt  og  socialt  produkt.  Ved  at  have  en  socialkonstruktivistisk   tilgang   til   stress,  kan  vi  skabe  opmærksomhedspunkter  på,  hvilke  hindringer  der  er,  for  et  sundhedsfremmen-­‐de  miljø  blandt  de  studerende.      Socialkonstruktivismen  er  en  videnskabsteori  med  baggrund  i  det  poststrukturalistiske  para-­‐digme.   Poststrukturalismen   hævder,   at   adgang   til   forståelse   af   virkeligheden   går   gennem  sproget.  Det  vil  sige,  at  den  måde  der  tales  om  verden  på,  er  med  til  at  ændre  verden.  Forhol-­‐
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    det  mellem  sprog  og  virkelighed  er  vilkårligt,  da  sproget  ikke  er  en  direkte  afspejling  af  virke-­‐ligheden   (Jørgensen   &   Phillips,   2011:   15-­‐18).   Den   grundlæggende   og   tidlige   socialkon-­‐socialkonstruktivisme  hviler  ontologisk  set  på  en  anti-­‐realistisk  samt  anti-­‐fundamentalistisk  grundantagelse,  som  afviser  tanken  om  en  verden,  der  eksisterer  uafhængigt  af  den  viden,  vi  har  om  den.  Dermed  afviser  den  radikale  socialkonstruktivisme  også  antagelsen  om  eksiste-­‐rende  universelle   lovmæssigheder  og  antagelsen  om,  at  der  findes  en  universel  sandhed  om  verden  (Pedersen,  2012:  207).      Radikal  og  Moderat  Ontologi     Forskellige   former   for   socialkonstruktivisme  kan  placeres  på  en  dimension  mellem  to  poler                  (Pedersen,  2012:  200-­‐201).  Der  ses  en  radikal  relativistisk  form,  en  videreudvikling  af  denne  er  den  moderate  form  for  socialkonstruktivisme.  Den  grundlæggende  forskel  er,  om  positio-­‐nerne  anerkender  eksistensen  af  en  fysisk  verden.  Den  radikale  position  afviser  tanken  om  en  realistisk  ontologi  og  mener,  at  både  sociale-­‐  og   fysiske   fænomener  er  socialt  konstruerede.  Den  moderate  tilgang,  som  er  en  videreudvikling  af  den  radikale  position,  adskiller  sig  fra  den  radikale  position,  og  anerkender  i  højere  grad  eksistensen  af  en  fysisk  verden,  som  eksisterer  foruden  sprog  og  viden  om  den.  Samtidig  mener  den  moderate  position,  at  vores  adgang   til  verden  altid  må  gå  gennem  sproget,  og  at  vi  ikke  har  adgang  til  den  foruden  sprog.  Den  mode-­‐rate   tilgang   koncentrerer   sig   udelukkende   om   de   sociale   fænomener,   som   er   socialt  konstruerede  gennem  sproget  (ibid.:  200-­‐207).  Vi  tager  udgangspunkt  i  den  moderate  tilgang,  hvor  vi  vil  undersøge  stress  som  en  social  konstruktion.    Inden   for   socialkonstruktivismen   anerkendes   det,   at   der   findes   forskellige   konstruerede  sandheder  i  sproget,  som  for  mennesker  kan  opleves  meningsskabende  og  gyldige  ud  fra  for-­‐skellige  historiske  og  kulturspecifikke  kontekster:       ”All   knowledge   is   derived   from   looking   at   the  world   from  some  perspective  or  other,  and  is  in  the  service  of  some  interests  rather  than  others”  (Burr,  1995:  6).    Mennesker   udvikler,   via   sprog,   kategorier   til   at   forstå   verden,  men   kategorierne   eksisterer  ikke  som  objektive  fænomener  (Pedersen,  2012:  201-­‐204).  I  projektet  får  det  den  betydning,  
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  at   begrebet   stress   ses   som   et   socialt   konstrueret   fænomen,   som   kan   tilskrives   mening   via  sproglige  kategorier.  Stress  er  et  begreb,  som  tillægges  forskellig  betydning  afhængig  af  histo-­‐risk  og  kulturel  kontekst.  Vidensopfattelser  er  eksempler  på  diskursive  konstruktioner,  som  aldrig   kan  afspejle   en  universel   og  neutral   sandhed.  Disse   vil   derimod  altid   være  præget   af  eksisterende   magt-­‐   og   vidensforhold   (ibid.:   190).   I   socialkonstruktivismen   er   menneskets  handlinger  afhængig  af  herskende  vidensopfattelser,  hvilket  bliver  afgørende   for  den  måde,  de  studerende  agerer  på  i  deres  hverdag.  Inden  for  et  socialkonstruktivistisk  perspektiv  søges  selvfølgeligheder,   som   tages   for   givet   i   hverdagsopfattelser,   afdækket   og   problematiseret.   I  dette  projekt  ønsker  vi  at  undersøge  hvilke  videns-­‐  og  sandhedsopfattelser,  som  de  studeren-­‐de   trækker   på   i   forbindelse  med   stress,   og   hvad   det   har   af   implikationer   i   de   studerendes  hverdagsliv.  Ud  fra  et  socialkonstruktivistisk  perspektiv  stiller  vi  os  kritiske  over  for  de  her-­‐skende  konstruktioner  af  sandheder  om  stress  og  studieliv,  som  konstrueres  af  de  studerende  i  de  foretagede  interviews.  Viden  vil  altid  være  en  fortolket,  social  konstruktion.  Den  modera-­‐te  socialkonstruktivistiske  position  tillader,  at  vi  anerkender  stress  som  en  reel  eksisterende  følelse  blandt  de  studerende.  Dog  kan  der  kun  opnås  viden  om  denne  gennem  selve  sproget,  hvormed   de   studerendes   fortællinger,   bliver   selve   undersøgelsesgenstanden   for   vores   pro-­‐jekt.      Epistemologi  Både   den   moderate   og   radikale   socialkonstruktivismes   epistemologi   tager   udgangspunkt   i  antagelsen  om,  at  der  aldrig  kan  opnås  en  fast,  sand  og  universel  viden  om  verden.  Vidensska-­‐belse  er  altid  funderet  i  en  forsker,  som  er  en  del  af  en  specifik  kontekst,  herunder  historiske,  kulturelle   og   sociale   forhold.   Den   viden   og   virkelighedsopfattelse   som  mennesket   opfatter  som  sand  og  objektiv  i  hverdagen,  er  konstrueret  i  henholdsvis  interaktioner  og  institutionali-­‐serede   opfattelser.   Med   den   socialkonstruktivistiske   ramme   bliver   den   viden   vi   opnår   i  projektet  et  socialt  konstrueret  produkt.  Som  nævnt,  er  forskeren  altid  en  del  af  vidensskabel-­‐sen,   hvilket   i   dette   projekt   betyder,   at   vi   selv   er   en   del   af   vidensproduktionen   (Pedersen,  2012:  190)  Vi  har  derudover  valgt  at  undersøge  studerende  på  vores  eget  universitet,  Roskil-­‐de  Universitet,   hvilket   påvirker   både   vores   forforståelse   af   de   studerende,   samt  hvordan   vi  undersøger  dem.  I  praksis  kommer  dette  til  udtryk  i  vores  interviews.  I  forberedelsen  og  ud-­‐
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    førelsen  af  interviewene  påvirkes  vi  af,  at  vi  er  en  del  af  det  felt  vi  undersøger  og  dermed  har  en   særlig   forforståelse  af   feltet.  Dette  kan  have  betydning   for,  hvilke   spørgsmål  vi   stiller  de  studerende,  samt  hvorledes  vi  følger  op  på  disse  spørgsmål.  Vi  har  eksempelvis  selv  holdnin-­‐ger  til  fordele  og  ulemper  ved  gruppearbejdet,  og  det  sene  studievalg  på  Roskilde  Universitet,  som  er  nogle  af  de  stressfaktorer,  som  de  studerende  italesætter  i  interviewene.  At  vi  selv  er  en  del  af  feltet,  får  en  betydning  for,  at  vi  også  selv  trækker  på  de  diskurser,  som  de  studeren-­‐de  trækker  på.  Dette  har  vi  imødegået  rent  metodisk,  ved  at  anvende  en  diskursanalyse,  som  netop  har  til  formål  at  opløse  de  sandhedsopfattelser,  som  de  studerende  trækker  på  i  kraft  af  deres  italesættelser.  Viden  kan  derfor  aldrig  være  neutral,  men  i  stedet  altid  være  perspekti-­‐vistisk,   og   vil   ofte   afspejle   de   fremherskende   magt-­‐viden   forhold,   der   er   gældende   blandt  aktørerne   (Pedersen,   2012:   188-­‐190).   Målet   med   vores   vidensskabelse   er   dermed   ikke   at  skabe  objektiv  viden  om  specifikke  fænomener,  i  dette  tilfælde  stress,  men  at  skabe  nye  for-­‐ståelser  af  fænomenet  (ibid.:  221).    Inden  for  socialkonstruktivismen  opereres  der  ikke  med  et  normativt  begreb  om,  hvad  et  ide-­‐elt   hverdagsliv   for   de   studerende   bør   være,   da   dette   altid,   ud   fra   et   socialkonstruktivistisk  perspektiv,   er   relationelt.   Formålet  med  et   socialkonstruktivistisk  udgangspunkt  bliver  der-­‐med   ikke   at   forsøge   at   opstille   nogle   idealer   om,   hvordan   de   studerende   bør   agere,   for   at  undgå  stress.  Dette  ville  være  formålet  ved  at  arbejde  ud  fra  en  kritisk  teoretisk  ramme.  Hen-­‐sigten  er  heller  ikke  at  opnå  sand  viden  om  fænomenet  stress,  som  ville  være  formålet  inden  for   en  positivistisk  videnskabstradition,  da  dette   ikke  er  muligt   og   ej   heller   formålet   ved  at  arbejde  socialkonstruktivistisk.  Derimod  er  hensigten  at  identificere,  hvilke  diskurser  de  stu-­‐derende  italesætter  og  tillægger  betydning,  som  potentielt  kan  være  en  medvirkende  årsag  til  følelsen  af  stress.  Den  vidensskabelse  der  frembringes,  vil  dermed  også  være  fortolket  ud  fra  vores  forforståelse,  som  er  socialt,  historisk  og  kulturelt  indlejret.    Abduktion  Med  projektets  grundlag  i  det  socialkonstruktivistiske  perspektiv,  har  vi  valgt  at  arbejde  ab-­‐duktivt.   Abduktion   er   en   middelvej   mellem   induktion   og   deduktion,   da   formålet   med   at  arbejde  abduktivt,  hverken  er  at  efterprøve  teori  på  empiri,  eller  at  udlede  teori  ved  hjælp  af  
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  empiri.  Formålet  er  at  have  en  vekselvirkende  proces  mellem  arbejdet  med  teori  og  empiri,  således  at  teorien  til  dels  præger  interviewsituationen  via  interviewerens  forforståelse,  men  også  ved,   at  den   indsamlede  empiri  danner  udgangspunkt   for   til-­‐   og   fravalg   af   teori   (From,  2012:  37-­‐39).  Vi  har,   inden  udarbejdelsen  af   interviewene,   læst  os   ind   i   feltet,   ved  hjælp  af  teori   og   kvantitative   undersøgelser,   hvilket   til   dels   har   haft   betydning   for   udarbejdelsen   af  interviewguiden.  Efter  udarbejdelsen  og  transskribering  af  de  foretagede  interviews,  har  em-­‐pirien  dannet  grundlag   for   til-­‐  og   fravalg  af   teori   i   forbindelse  med  analyse.  Således  har  der  været  en  vekselvirkende  proces  mellem  teori  og  empiri   i  analyseprocessen,  således  at  hver-­‐ken  teori  eller  empiri  er  blevet  dominerende  i  undersøgelsen  af  vores  problemformulering.  Begrebsafklaring  –  Stress  Da  vi  i  projektet  undersøger,  hvordan  de  studerende  italesætter  stress  og  hvilke  diskurser  de  trækker  på,  samt  hvilken  betydning  det  får  for  dem  i  deres  hverdag,  vil  følgende  afsnit  inde-­‐holde  en  kort  redegørelse  for  begrebet  stress,  ud  fra  et  socialkonstruktivistisk  perspektiv.      Stress  er  et  begreb,  der  florerer  i  det  vestlige  samfund,  som  aldrig  før.  Begrebet  har  forskellige  betydninger,  hvad  enten  det  er  en  læge,  terapeut,  samfundsforsker,  konsulent  eller  studeren-­‐de,  der   taler  om  det.   Inden   for  det   socialkonstruktivistiske   felt,   er  det,   som   tidligere  nævnt,  ikke  muligt  (og  heller  ikke  hensigten)  at  skabe  viden  om  stress  om  et  objektivt  fænomen.  Et  eksempel   på   en   stressdiskurs,   er   den   biomedicinske   diskurs   om   stress,   som   ifølge   Birgitte  Haslebo   og   Gro   Lund   (2013)   er   den   fremherskende   diskurs   om   stress   i   dagens   Danmark.  Denne  diskurs  rummer  en  biomedicinsk  forståelse  af  stress,  som  er  udtryk  for  nogle  fysiologi-­‐ske  processer,  der  opstår  hos  mennesket,  når  det   i  en   længerevarende  periode  udsættes   for  belastninger,  som  det  ikke  kan  kapere.  Denne  tilstand,  er  ud  fra  den  biomedicinske  diskurs,  en  reel   sygdom   som   eksisterer,   og   indeholder   en   handlingsanvisning   i   form   af   en   specifik   be-­‐handling  (Haslebo  og  Lund,  2003:  6).    Stress   ses,   inden   for   socialkonstruktivismen,   som   et   flertydigt   begreb,   hvilket   der   ikke   kan  siges  noget  endegyldigt  om.  Stress  er  dermed  et  vidt  begreb,  som  i  projektet  dermed  også  vil  blive   forstået  kontekstuelt.  Analysens   fokus  er  de  studerendes  mangfoldige   italesættelser  af  stress.  Ud  fra  det  moderate  socialkonstruktivistiske  perspektiv  anerkender  vi,  at  de  studeren-­‐
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    de  kan  opleve  stress.  Vores  fokus  er  på,  hvordan  oplevelsen  af  stress  italesættes  og  tilskrives  mening.       
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  Michel  Foucault  Følgende  afsnit  vil  indeholde  en  redegørelse  for,  den  franske  filosof,  Michel  Foucaults  (1926-­‐1984)  begreber  vedrørende  diskurs,  subjekt  og  subjektivering  samt  Bronwyn  Davies  (1945-­‐)  og  Rom  Harrés  (1927-­‐)  begreb  om  positionering.  Disse  vil  blive  anvendt  som  forståelsesram-­‐me  for  projektets  metode  og  analyse.  Et  af  Foucaults  bidrag  til  videnskaben,  har  blandt  andet  været  at  sætte  spørgsmålstegn  til  idéen  om  selvfølgelig  viden  (Lindgren,  2007:  327).  Dette  er  i  overensstemmelse  med  den   socialkonstruktivistiske  præmis,   som  projektet   indskriver   sig   i.  Formålet  i  projektet  er,  at  dekonstruere  de  studerendes  italesættelser  af  stress,  det  vil  sige  de  selvfølgeligheder  som  de  studerende  tager  for  givet  om  stress,  for  at  se  på,  hvilke  implikatio-­‐ner  disse  har  i  deres  hverdagsliv.      Diskurs  En  diskurs  kan  forstås  som  mønstre,  der  er  struktureret  i  sproget,  når  mennesker  agerer  in-­‐den   for   forskellige   sociale   kontekster.   Diskurser   er   bestemte   måder   at   tale   om,   og   forstå  verden  på  (Jørgensen  &  Phillips,  2011:  21-­‐22).  Diskurser  kan  forstås  på  forskellige  måder  og  projektet  tager  udgangspunkt  i  Foucaults  diskursbegreb:      ”Vi   vil   kalde   en   gruppe   af   ytringer   for   diskurs   i   det   omfang,   de   udgår   fra   den  samme    diskursive  formation  […diskursen]  består  af  et  begrænset  antal  ytringer,  som  man  kan  definere  mulighedsbetingelserne   for”   (citat   Foucault   1972:   153   i  Jørgensen  &  Phillips,  2011:  22).    Den  måde  der  tales  om  verden,  skal  ikke  forstås  som  en  virkelighed,  der  reelt  eksisterer.  Dis-­‐kursen  skal  forstås  som  at  spille  en  aktiv  rolle  i  den  måde  mennesker  ser,  skaber  og  forandrer  verden  på  (Jørgensen  &  Phillips,  2011:  22).    Foucault  har  i  sit  arbejde  beskæftiget  sig  med  tre  historiske  epoker:  Renæssancen,  Klassicis-­‐men   og   Moderne   Tid.   Disse   tre   epoker   har   forskelige   vidensregimer,   som   mennesket   er  underlagt.  Vidensregimer  er  betegnelsen  for,  at  der  er  nogle  specifikke  betingelser  for,  hvad  der  kan  siges  og  hvad  der  ikke  kan  siges,  for  at  det  opnår  status  som  sandt,  inden  for  en  given  tidsperiode.   I   vidensregimerne   er   der   tillige   diskurshierarkier,   hvor   nogle   udsagn   fremstår  
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    som  mere  sande  end  andre  (Heede,  2007:  85).  Et  eksempel  på  et  diskurshierarki  kan  blandt  andet  belyses  ved  hjælp  af  en  sundhedsdiskurs,  hvor  sundhed  i  moderne  tid  i  højere  grad  er  efterstræbelsesværdigt,  end  det  var  i  Renæssancen.      Diskurser  er  definerende  for  de  handlemuligheder  mennesket  har,  og  er  udgangspunktet  for,  hvad  der  kan  siges,  af  hvem,  hvor  og  hvornår  (Willig,  2005:  107).  Derfor  er  det  interessant  at  undersøge,  hvilke  diskurser  de  studerende  trækker  på  i  deres  italesættelser  af  stress,  da  disse  får  afgørende  betydning  for,  de  studerendes  handlemuligheder  og  dermed,  hvilken  betydning  de   tillægger   stress   i   deres   hverdag.  Diskursive   praksisser   skal   forstås   som   sproglig   brug   af  diskurser.  Diskurserne  muliggør  menneskers  muligheder  for  subjektivitet,  det  vil  sige  måder  hvorpå  mennesker  ser  og  oplever  verden  (ibid.:  107).  Foucaults  diskursbegreb  følger  dermed  en   generel   socialkonstruktivistisk   tanke   om,   at   sandhedsforståelser   ikke   er   en   afspejling   af  virkeligheden,  men  at  sandheder  udgøres  af  diskursive  konstruktioner  (Jørgensen  &  Phillips,  1999:  22).      Subjekt,   Subjektivering  og  Positionering  En  central  præmis   inden  for  socialkonstruktivismen  er  forestillingen  om,  at  mennesker   ikke  har   en   fast   indre   kerne   med   nogle   faste   personlighedstræk   (Lehn-­‐Christiansen   og   Holen,  2013:  57).  Denne  anti-­‐essentialistiske   forståelse   indebærer,   at  menneskers   identiteter  er   til  konstant  forhandling  i  de  sociale  relationer,  de  indgår  i  (ibid.).  Foucault  afviser  tanken  om  et  selvstændigt  og  bevidst  subjekt  og  tilkendegiver,  at  subjektet  kan  ses  som  skabt  af  diskurser,  og  indlejrede  i  specifikke  vidensregimer,  hvor  der  på  forhånd  er  opstillet  nogle  specifikke  po-­‐sitioner,  som  subjektet  kan  indtage          (Heede,  2007:  74).  Hvem  subjektet  er,  er  derfor  et  åbent  spørgsmål,  som  afhænger  af,  hvilken  position  der  er  tilgængelig  inden  for  menneskets  og  an-­‐dres  diskursive  praksisser  (Davies  &  Harré,  1990:  46).  Hvem  de  studerende  er,  afhænger  af,  hvilke  diskurser  de  trækker  på,  da  det  er  diskurserne  der  muliggør  bestemte  positioner.  Posi-­‐tionerne   kan   i   princippet   indtages   af   hvem   som   helst   (Heede,   2007:   77).   Subjektiviteten,   i  form  af   for  eksempel   fornuft  og   følelser,   som   i  hverdagssproget  ofte   italesættes  som  dele  af  menneskers  subjektive  erfaringer,  skal  ses  som  resultat  af  forskellige  diskurser  i  et  givent  vi-­‐
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  densregime   (ibid.:   84).   Dette   betyder   at   det   først   er   muligt   at   indtage   en   position   som   en  stresset  person,  hvis  der  findes  en  diskurs  om  stress.      Forståelsen  af  det  foranderlige  selv,  er  betegnelsen  for  en  subjektiveringsproces.  Den  aktuelle  selvforståelse  hos   subjektet   vil   altid  være  et   resultat   af   forhandlinger   i   diskurser.  Det   er   en  dobbeltsidig  proces,   idét  subjektet  er   indordnet  som  et  objekt  under  nogle  ”subjektiverings-­‐tilbud”  i   form  af  de  diskurser  de  er  underkastet   i  et  givent  vidensregime  (Lehn-­‐Christiansen  og  Holen,  2013:  58).  ”Here,  discourse  is  implicated  in  the  process  by  which  ’human  beings’  are  made   subjects”   (Foucault,   1982:   208).   Diskurserne   medfører   mulighed   for   subjektivitet,   i  form  af  forskellige  måder  at  anskue  og  være  i  verden  på  (Willig,  2005:  118).  Dette  ligger  i  for-­‐længelse   af   projektets   videnskabsteoretiske   fundering,   hvor   de   studerendes   forståelser   af  verden  og  livet,  altid  vil  være  præget  af  den  sociale,  historiske  og  kulturelle  kontekst  de  befin-­‐der  sig  i.  Dermed  er  vores  forståelse  af  stress  også  afhængig  af  de  diskurser  vi  indgår  i,  hvor  stress  bliver  et  begreb,  der  er  muligt  at  tale  om  samt  føle.      Subjektiveringen   vil   altid   være   indlejret   i   et  magtforhold:   ”(…)  while   the   human   subject   is  placed  in  relations  of  production  and  of  signification,  he  (sic)  is  equally  placed  in  power  rela-­‐tions  which  are  very  complex”  (Foucault,  1982:  209).  Forståelsen  af  magt  i  dette  tilfælde,  skal  forstås  ud  fra  Foucaults  begreb  om  en  produktiv  magt.  Magten  er  noget  der  gennemsyrer  alt  i  hverdagslivet,  og  som  er  med  til  at  kategorisere,  markere  og  fastholde  det  enkelte  menneske  som  et  individuelt  subjekt  (Heede,  2007:  39).  Magt  er  ikke  en  enhed,  som  nogen  kan  besidde,  eller  udøve  over  andre.  Den  produceres  og  reproduceres  overalt  i  sociale  relationer  via  sprog,  i  diskurser.  Magten  producerer  effekter  i  hverdagslivet,  for  eksempel  i  forhold  til  påvirkninger  som  åbner  eller   lukker   for  handlemuligheder  hos   subjekterne   (Lehn-­‐Christiansen  og  Holen,  2013:  57).  Mennesket  tilskrives  og  tilskriver  mening  gennem  de  sociale  processer  det  befin-­‐der   sig   i,   ved   hjælp   af   de   diskurser,   der   er   tilgængelige.   Dermed   er   mennesket   ikke   et  endegyldigt  statisk  produkt,  men  derimod  et  kontekstuelt  afhængigt  produkt  af  de  omgivelser  det  er  en  del  af  på  bestemte   tidspunkter.  Mennesket  skabes  og   forstås  på   forskellige  måder  afhængigt  af,  hvilke  sociale  interaktioner  det  er  en  del  af.  Dette  betyder,  at  de  studerende  kan  indtage  forskellige  positioner,  alt  afhængig  af,  hvilke(n)  diskurs(er)  de  trækker  på,  og  hvilke  sociale  kontekster,  de  befinder  sig  i  (Davies  &  Harré,  1990:  46).  Et  eksempel  på  dette  kunne  
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    være,  hvis  en  studerende  trækker  på  en  sygdomsdiskurs   i  deres   italesættelse  af  stress,   som  medfører  en  position  af  at  være  et  objekt   for  stress.  Denne  position  kan,  over   for  bekendte,  medføre  fralæggelse  af  ansvar,  samtidig  med  at  den  over  for  familien,  kan  muliggøre  en  posi-­‐tion,  der  ønsker  medlidenhed.    En  position  er  det  sted,  hvor  et  menneske  ser  og  forstår  verden  fra.  Det  sker  ved  hjælp  af  kon-­‐krete  forståelsesrammer  i  form  af  billeder,  metaforer,  historier  og  koncepter,  der  er  mulige  og  relevante   inden   for   en  bestemt  diskursiv  praksis   (Davies  &  Harré,   1990:   46).   Positionering  kan   forveksles  med  roller.   I   rolleteori   ses  roller  som  en  almen  kulturel   ramme   indenfor  det  sociale   liv,  med   fastlagte   regler,  der  determinerer,  hvordan  et  menneske  kan  handle  og   for-­‐holde   sig.   Positionering   er   det   dynamiske   og   socialkonstruktivistiske   alternativ   til   roller.  Positioner  er  afhængige  af  det  enkelte  menneskes  specifikke  sociale,  kulturelle  og  historiske  kontekst  (ibid.:  52).  Positionen  er  en  lokalitet  mennesket  kan  indtage  i  det  sociale  rum,  og  kan  være  mere  eller  mindre  midlertidig.  Positioner  er  ikke  et  sæt  af  fastlagte  regler,  men  derimod  noget,  der  konstant  produceres  og  forhandles  løbende,  via  diskurser,  i  det  sociale  liv.  Position  er   udtryk   for   den   diskursive   interaktion,   hvori   sociale   handlinger   sker.   Det   er   en   bestemt  struktur,  der  indeholder  et  bestemt  sæt  af  rettigheder  og  pligter,  det  kan  karakteriseres  som  en  moralsk  orden.  Denne  må  dermed  optages  af  de  individer,  der  indtræder  i  denne  position  (ibid.:  46).  De  studerende  har,  ud  fra  denne  forståelse,  via  de  diskurser  de  trækker  på,  nogle  bestemte  tilgængelige  positioner  i  det  sociale  rum,  som  får  betydning  for  deres  handlemulig-­‐heder  og  subjektivitet.      Positionen  er  det  sted,  hvor  den  diskursive  praksis  tillader  at  mennesket  kan  agere  fra,  hvor-­‐imod  positionering  er  den  handling,  hvor  diskursen  tilbyder  mennesket  en  bestemt  position.  Positionering  sker  altså   ikke  nødvendigvis  bevidst,  da  subjektet   ikke  bruger  de   tilgængelige  diskurser  intentionelt,  men  blot  er  underlagt  dem.  I  interaktionen  mellem  mennesker  sker  der  gensidige  forhandlinger  af  positioner  gennem  diskurserne.  Et  subjekt  kan  på  denne  baggrund  også  nægte  at  indtage  en  tildelt  position.  Hvis  denne  position  ikke  stemmer  overens  med  sub-­‐jektets   forestilling  om  egen  position,  er  det  muligt  at  give  et  modsvar  og  dermed  indtage  en  anden  position  (Davies  &  Harré,  1990:  56).    
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  Vores  anvendelse  af  de  præsenterede  begreber   indebærer,  at  analysens   fokus   ikke  er  på  de  studerendes   personlighed   eller   oplevelser   i   forbindelse  med   stress.  Derimod   er   formålet   at  identificere  de  diskurser,  som  de  studerendes  trækker  på,  i  forbindelse  med  italesættelsen  af  stress,  og  undersøge  hvilke  positioner,  som  diskurserne  stiller  til  rådighed  som  får  implikati-­‐oner  for  de  studerendes  hverdagsliv.  Et  eksempel  på  dette  er,  hvis  de  studerende  trækker  på  en  biomedicinsk  diskurs  om  stress,   får  det  betydning  for,  at  de  kan  positionere  sig  selv  som  objekter  for  sygdommen.  Dette  åbner  fx  op  for  handlemuligheden  om  at  sygemelde  sig.  Måden  hvorpå   vi   kan   undersøge   de   studerendes   diskurser,   positioner   samt   subjektivitet,   vil   blive  beskrevet  i  det  følgende  afsnit,  der  omhandler  projektets  metodiske  fremgangsmåde.             
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1	    METODE  
Følgende  afsnit  indeholder  overvejelser  om  de  metodiske  valg,  der  er  foretaget,  for  at  kunne  besvare   projektets   problemformulering.   Først   vil   valget   af   den   kvalitative   tilgang   beskrives  samt  begrundes.  Herefter  vil   interviewmetoden  præsenteres  for  at  give  et  indblik  i,  hvordan  vores  empiri  er  produceret,  hvilke  rammer  og  forståelser  vi  har  udført  vores  interviews  inden  for,  samt  hvordan  produktionen  af  empiri  er  sket  i  praksis.  De  metodiske  overvejelser  vil  blive  fulgt  op  af  en  præsentation  af  vores   informanter;  hvordan  og  hvorfor  de  er  udvalgt  samt  en  kort  beskrivelse  af,  hvilke  emner,  der  primært  prægede   interviewene.  Afsluttende  vil  analy-­‐semetoden,  den  Foucaultske  diskursanalyse  præsenteres  og  valget  af  denne  begrundes.      Kvalitativ  Metode  Da  dette  projekt  er  skrevet  ud   fra  et  socialkonstruktivistisk  perspektiv,   forsøges  der   ikke  at  forklare   eller   at   komme  med   faste   konklusioner   på  det   objektive   fænomen   stress.  Derimod  har  projektet  til  hensigt  at  dekonstruere  stress  som  et  italesat  fænomen  blandt  de  studerende,  for   at   tilføje   nye   perspektiver   på   dette   (Pedersen,   2012:   222).   Socialkonstruktivister   anses  som  epistemologiske  pluralister,  hvilket  betyder,  at  der  anvendes  den  metode,   som  har  den  bedste  evne  til  at  de-­‐  og  rekonstruere  et  fænomen,  og  at  der  samtidig  kan  suppleres  med  an-­‐dre   metoder   (ibid.:   221).   Grundet   projektets   videnskabsteoretiske   fundering,   samt   en  interesse   i  de  studerendes   italesættelser  af   stress  og  betydning   for  deres  hverdagsliv,   søges  projektets  problemformulering  besvaret  med  en  kvalitativ  metode,  nærmere  betegnet  kvalita-­‐tive   interviews,   hvor   den   verbale   kommunikation   er   i   fokus.   Resultaterne   fra   de  undersøgelser  som  DJØF  og  Københavns  Universitet  har  foretaget,  er  anvendt  som  inspiration  til  vores  projekt.  Disse  har  konkluderet,  at  de  studerende  beskriver  om  sig  selv  som  stressede,  og  at  stress  er  et  alment  vilkår  i  studelivet.  Disse  undersøgelser  kan  ikke  belyse,  hvordan  de  studerende  italesætter  stress,  eller  hvilken  mening  de  tilskriver  stress,  som  kan  få  betydning  for  deres  hverdagsliv.        
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  En   undersøgelse   om   oplevelser   af   stress   hos   de   studerende,   samt   spørgsmål   om,   hvorfor,  hvornår  og  hvordan  de  studerende  oplever  stress,  egner  sig  til  den  kvalitative  metode,  da  vi  ved  hjælp  af  denne,  kan  opnå  nuancerede  svar.  Den  kvantitative  metode  har  ikke  til  hensigt  og  egner  sig  ikke  at  undersøge  subjektive  forståelser  hos  mennesker,  da  undersøgelser  inden  for  denne  ramme,  primært  opererer  med  lukkede  svarmuligheder.  Når  der  arbejdes  ud  fra  et  so-­‐cialkonstruktivistisk   perspektiv   ses   der   på,   hvordan   aktører,   i   dette   tilfælde  de   studerende,  italesætter   bestemte   fænomener   og   begreber   samt,   hvilke   betydninger   dette   får   i   praksis.   I  projekt  har  vi  valgt  at  lave  en  diskursanalyse,  for  at  undersøge  dette.  Derfor  er  det  nærliggen-­‐de  at  se  på,  de  studerendes  måder  at  italesætte  stress  på,  samt  identificere  de  konstruktioner  af   sandheder,   der   hersker   hos   de   studerende   om   stress,   for   at   se,   hvilke   handlemuligheder  disse  sandheder  kan  medføre.      Det  Kvalitative  Interview    For   at   opnå   denne   viden   anvendes   det   semistrukturerede   kvalitative   interview.   Her   stilles  åbne  spørgsmål,  således  at  intervieweren  undervejs  har  mulighed  for  at  spørge  ind  til  og  for-­‐følge  de  mest  interessante  historier  og  kommentarer,  som  informanten  bidrager  med.  Denne  interviewform  lægger  op  til,  at  intervieweren  på  forhånd  har  udformet  spørgsmål,  i  form  af  en  interviewguide,  baseret  på  temaer,  der  er  relevante  for  problemformuleringen  (Brinkmann  &  Tanggaard,  2010:  38).  Da   interviewspørgsmålene  er  udformet   forud   for   interviewene,  er  de  baseret  på  vores   tidlige  viden  om  stressfeltet.  Det  semistrukturerede   interview  muliggør,  at  vores  forforståelser  af  de  studerendes  liv  kan  udvikles  og  udfordres  løbende  i  interviewsitua-­‐tion.  Det  kvalitative  interview,  inden  for  socialkonstruktivismen,  kan  udføres  interaktionistisk  med  det  formål  at  se  på,  hvordan  mennesker  konstruerer  sandhedsforståelser  eller  mening  i  interaktion  med  andre,   i   dette   tilfælde   i   interaktionen  med  os   som   interviewere   (Pedersen,  2012:  222).      Den  Interaktionistiske  Tilgang  til   Interviews  Det  interaktionistiske  interview  er  en  type  af  interview,  der  med  fordel  kan  anvendes  i  projek-­‐ter,  der  bygger  på  konstruktivistisk  videnskabsteori.  Et  interaktionistisk  interview  udmunder  altid   i   et   specifikt,   socialt   situeret  produkt.  Den  viden  der  opstår   i   interviewet,   kan  dermed  
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    ikke  behandles  som  objektiv  fakta,  da  det  aldrig  vil  være  muligt  at  reproducere  samme  viden  i  en  anden  situation  (Järvinen,  2005:  28).  Den  viden  som  vi  vil  opnå,  er  ikke  kun  udledt  af  de  studerendes  udtalelser.   Interviewformen  har  fokus  på   interaktionen  mellem  os  og  de  stude-­‐rende,   hvor   den   viden   der   opnås   med   interviewet,   bliver   skabt   i   samarbejdet   mellem  parterne:  ”Interviewets  materiale  er  et  resultat  af  dette  møde  –  og  derved  interviewerens  og  interviewpersonens  fælles  bud  på  en  række  ”plausible  forståelser  af  verden”  (Järvinen,  2005:  29).  Et  af  hovedelementerne  ved  det  interaktionistiske  interview  er  dermed,  at  vi  som  inter-­‐viewere,  ses  som  medproducenter  af  den  viden,  som  projektet  skaber.  Dette  betyder,  at  vores  forforståelser  ikke  skal  sættes  i  parentes,  men  i  stedet  udfordres.  Vores  samt  de  studerendes  forforståelser   sættes   i   spil   i   interviewet   og   skaber   en   ny,   fælles   viden,   i   dette   tilfælde   om  stress   blandt   universitetsstuderende.   Selve   interviewet   kan   ses   som   et   slags   rollespil,   hvor  både  vi  som  interviewere  og  de  studerende  positionerer  sig  ud  fra  forskellige  positioner,  som  de   finder  mest  hensigtsmæssige   i   den  pågældende  kontekst,   jf.   teoriafsnit   om  positionering  (Järvinen,  2005:  30).  Formålet  med  det  interaktionistiske  interview  er  blandt  andet  at  identi-­‐ficere  de  studerendes  positioner  jf.  afsnit  om  Foucaultsk  diskursanalyse.      Vi  har  foretaget  fem  interviews  med  fem  forskellige  studerende.  Det  interaktionistiske  inter-­‐view   ligger,   som   før   nævnt,   vægt   på   en   ligeværdig   interaktion  mellem   interviewer   og   den  studerende.  Fokus  ved  det   interaktionistiske  interview  er  at  belyse  hvordan  bestemte  fæno-­‐mener,   for   eksempel   stress,   italesættes   og   hvilke   diskursive   konstruktioner,   de   studerende  trækker  på,  som  skaber  mening  i  deres  hverdag  (Brinkmann  &  Tanggaard,  2010:  31).  Analy-­‐sens   fokus   vil   primært   være   på   de   studerendes   udtalelser,   der   er   blevet   skabt   i   samspillet  mellem  os  og  de  studerende.      Udformning  af  Interviewguide  Vi  har,   som   forberedelse   til   interviewene,  udarbejdet   en   interviewguide.  De   temaer,   som  er  inddraget  i  udarbejdelsen  af  interviewguiden  er  følgende:  ’Stress’,  ’hverdagsliv’  samt  ’at  være  studerende’,   da   disse   er   emnefelter,   der   indgår   i   projektets   problemformulering.  Den  udar-­‐bejdede   interviewguide   indeholder   desuden   forskningsspørgsmål   og   interviewspørgsmål.  Denne  skelnen  foretages,  da  de  spørgsmål  som  projektet  søger  at  besvare  i  problemformule-­‐
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  ringen,   ikke   nødvendigvis   egner   sig   som   interviewspørgsmål.   Forskningsspørgsmål   søger  mod  at  forklare  et  specifikt  fænomen,  for  eksempel:  Hvilke  konstruktioner  om  at  være  stude-­‐rende   italesættes,   og  hvorfor   indretter  de   studerende  deres   liv   så   følelsen   af   stress   opstår?  Interviewspørgsmålene  søger  i  høj  grad  beskrivelser,  for  eksempel  af  de  studerendes  hverdag  i  forhold  til  stressede  situationer  (Brinkmann  &  Tanggaard,  2010:  40).      Interviewguiden   er   bygget   op   om   forskellige   typer   af   spørgsmål.   Interviewet   indledes  med  åbne  spørgsmål  som,   ’hvad’  og  ’hvordan’  spørgsmål.  Denne  form  for  spørgsmål  lægger  op  til  beskrivelser  af  de  studerendes  hverdagsliv,  og   forventes  at  skabe  et   trygt  udgangspunkt,  da  de  lader  studerende  være  ekspert  i  eget  liv.  Undervejs  i  interviewforløbet,  ændres  interview-­‐spørgsmålene   karakter   til   ’hvorfor’   spørgsmål,   som   indbyder   den   studerende   til   at   komme  med  forklaringer  og  hypoteser  af  deres  beskrivelser.  Dette  giver  den  studerende,  samt  inter-­‐vieweren,  mulighed   for   at   reflektere   i   løbet   af   interviewet   (Brinkmann  &  Tanggaard,   2010:  40).  Alle  de  foretagede  interviews  har  anvendt  denne  metode,  ved  først  at  få  den  studerende  til  at  beskrive  en  typisk  uge  og  hvilke  ting  de  bruger  tid  på.  Allerede  efter  den  første  interakti-­‐on,   bevægede   interviewene   sig   over   i   ’hvorfor’   spørgsmål,   der   søgte   at   udfordre   både  interviewer   samt  den   studerendes   forståelser.  Anvendelsen   af   ’hvad’,   ’hvordan’   og   ’hvorfor’  spørgsmål  blev  et  vurderingsspørgsmål  hos  den  enkelte  interviewer  .      Interviewsituationen  blev  således  en  aktiv  og  reflekterende  proces,  hvor  begge  parter  var  ak-­‐tive  medspillere  i  dialogen.  Dette  er  et  træk  fra  den  interaktionistiske  interviewmetode,  hvor  intervieweren   selv   er   en   aktiv   medspiller   og   hvor   viden   skabes   i   samspillet   i   dialogen  (Stavnæs  &   Søndergaard,   2005:   94-­‐97).   De   studerendes   forståelser   bringes   i   spil,   og   inter-­‐vieweren   får   mulighed   for   at   udfordre   samt   at   få   uddybet   de   forståelser,   der   tilskrives  betydning  hos  den  studerende.      Udvælgelse  af  Informanter  For  at   finde  studerende  til  vores  interviews,  har  vi   lavet  åbne  søgninger  af  to  omgange.  Den  første  søgning  fandt  sted  via  Facebook.  Efter  dette  modtog  vi  henvendelser  fra  to  studerende,  som  vi  udvalgte  til  interviews.  En  uge  efter  denne  proces  udsendte  vi  mails  via  Roskilde  Uni-­‐
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    versitets’  lokale  mailinglister  (se  bilag  for  det  konkrete  opslag).  Dette  resulterede  i,  at  et  stort  antal  studerende  henvendte  sig,  hvorefter  vi  udvalgte  tre  studerende,  ud  fra  vores  opstillede  udvælgelseskriterier.      Kriterier  for  Udvælgelse  I  opslaget  eftersøgte  vi  studerende,  som  på  et  tidspunkt  i  deres  studietid  havde  oplevet  følel-­‐sen   af   stress.   Samtidig   var   det   et   kriterium,   at   de   studerende   ved   interviewtidspunktet   var  indskrevet  på  Roskilde  Universitet,  som  enten  bachelor-­‐  eller  kandidatstuderende.  Vi  har,  som  følge   af   vores   videnskabsteoretiske   ståsted,   ikke   været   interesseret   i   at   opnå   generaliseret  viden  om  en  bestemt   type   studerende   fra  humaniora,   naturvidenskab   eller   samfundsviden-­‐skab.  Vi  har  derimod  ønsket   at  undersøge,  hvilke  diskurser  universitetsstuderende   trækker  på,   som  har  betydning   i  deres  hverdagsliv.  Udover  kravet   til  de  studerendes  studieaktivitet,  har  det  været  væsentligt,  at  de  ikke  har  en  personlig  relation  til  medlemmer  af  projektgrup-­‐pen.   Denne   situation   har   vi   ønsket   at   undgå,   for   at   undgå   indforståethed   i  interviewsituationen.   Dette   kriterium   skulle   samtidig   sikre   en   etisk   bearbejdning   af   inter-­‐viewmaterialet,   hvor   transskriberingen   udelukkende   er   sket   på   baggrund   af   selve  interviewsituationen,  og  ikke  privat  kendskab  udover  denne.  I  to  af  de  foretagede  interviews,  med  Katja  og  Louise,   gælder  det,   at   én  af  projektgruppens  medlemmer  er   tidligere  bekendt  med  dem  i  forbindelse  med  et  tidligere  projektarbejde  på  Roskilde  Universitet.  For  at  opret-­‐holde   en   gennemsigtig   metode   og   for   at   undgå   bias,   er   disse   to   interviews   foretaget   af   to  andre  af  gruppens  medlemmer.    Fem  Informanter  På  baggrund  af  vores  opslag,  har  vi  udvalgt  fem  interviews  med  fem  forskellige  kandidatstu-­‐derende.   Vi   har   vurderet,   at   fem   interviewpersoner   giver   et   varieret   billede   af   forskellige  italesættelser  af  stress  og  at  de  giver  et  nuanceret  billede  af  nogle  af  de  forskellige  diskurser,  der  hersker  blandt  de  universitetsstuderende.  I  det  følgende  afsnit  vil  de  studerende  præsen-­‐teres.   Vi   har   af   etiske   årsager   samt   for   at   opretholde   de   studerendes   anonymitet,   ændret  deres  navne  og  undladt  at  skrive  deres  specifikke  fagkombinationer.      
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  Præsentation  af  Informanter  Amalie  Amalie   er   specialestuderende  med   en   naturvidenskabelig   baggrund.   Hun   er   på   nuværende  tidspunkt  i  gang  med  at  skrive  et  eksperimentelt  integreret  speciale,  hvilket  er  normeret  til  60  ECTS  points  med  snarlig  aflevering.  Amalie  har  et  studiejob  ved  siden  af  sit  studie,  som  hun  ikke  karakteriserer  som  studierelevant.  Derudover  er  hun  involveret  i  et  bestyrelsesarbejde,  som  heller  ikke  er  studierelevant,  men  som  hun  finder  ’meget  spændende  og  lærerigt’.  Amalie  er  især  optaget  af  skellet  mellem,  hvornår  hun  bliver  stresset  og  hvornår  hun  har  travlt.  Det  er  specielt   i   forbindelse   med   eksamener   og   projektarbejde,   at   hun   italesætter   stress   i   inter-­‐viewet.  Amalie  har,   i  sin  hverdag,  fokus  på  sine  konkurrenter,  sine  kompetencer  og  hvordan  hun  skal  sælge  sig  selv  til  potentielle  arbejdsgivere,  i  forbindelse  med,  at  hun  snart  skal  ud  på  arbejdsmarkedet.  Hun   italesætter  en   frustration  over  manglende  karrierevejledning   fra  uni-­‐versitetets  side.      Charlotte  Charlotte   er   specialestuderende   med   en   humanistisk   international   baggrund.   Hendes   fag-­‐kombination  er  samfundsvidenskabelig  og  humanistisk.  Hun  skriver  et-­‐fags-­‐speciale  sammen  med  en  makker.  Charlotte  italesætter  stress  i  forbindelse  med  projektarbejdet,  som  kommer  til  udtryk  ved  en  konstant  dårlig  samvittighed  over  grænsen  for,  hvornår  hun  har   lavet  nok.  Charlotte  har,  siden  starten  af  sin  uddannelse,  haft  et  relevant  studiejob  ved  siden  af  sit  studie.  Hun  har,  et  par  måneder  før  aflevering  af  sit  speciale,  fået  lovning  på  et  arbejde,  der  hvor  hun  har  sit  nuværende  studiejob.  Charlotte  italesætter  en  studietræthed,  og  hun  er  optaget  af,  ikke  at  ende  i  arbejdsløshed.  Hun  har  i  løbet  af  sin  tid  på  Roskilde  Universitet  studietidsforlænget  to  gange.  Først  i  forbindelse  med,  at  hun  skulle  skrive  projekt  alene,  og  sidenhen  ved  et  pro-­‐jektarbejde,  hvor  vejlederen  ikke  mente,  at  gruppen  kunne  bestå,  hvis  de  afleverede.    Katja  Katja  er  specialestuderende  med  en  samfundsvidenskabelig  baggrund,  og  kombinerer  et  sam-­‐fundsvidenskabeligt   og   et  humanistisk   fag   i   sin  uddannelse.  Hun   skriver   integreret   speciale  
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    alene.  Katja  har,  i  løbet  af  sit  studie,  fået  et  barn,  hvilket  har  haft  påvirkning  på  hendes  studie-­‐forløb,  hvor  hun   italesætter,  at  det  administrative  system  på  Roskilde  Universitet  har  været  besværligt   at   gennemskue,   i   forhold   til   hendes   hverdagsstrukturering.   Dette   karakteriserer  hun  som  en  stor  stressfaktor.  Derudover  har  hun  italesat  følelsen  af  stress  i  forbindelse  med  forskellige  forløb  af  gruppearbejde.  Én  specifik  situation  med  et  dysfunktionelt  gruppearbejde  har  betydet,  at  hun  har  måttet  udskyde  en  eksamen,  og  at  hun  fik  en  lægeerklæring  på  stress.  Denne  episode  har  fulgt  hende  gennem  resten  af  hendes  studietid,  og  hun  har  haft  svært  ved  gruppearbejde  siden.  Katja  er  optaget  af,  hvad  hun  kan  forvente  på  den  anden  side  af  sin  af-­‐sluttede  kandidatuddannelse.  For  Katja  er  studiet  en  adgangsbillet  til  arbejdsmarkedet.    Kristoffer  Kristoffer  er  kandidatstuderende  og  har  en  fagkombination  der  dækker  både  samfundsviden-­‐skab   og   humaniora.   Han   skriver   i   øjeblikket   projekt   alene.   Hans   projekt   omhandler   stress,  blandt  studerende  på  et  andet  universitet.  Kristoffer  er,  ligesom  de  andre  studerende,  optaget  af  hvad  der  skal  til  for  at  få  ’drømmejobbet’.  Derudover  italesætter  han  en  stor  opmærksom-­‐hed  på  studiemiljøet  på  universitetet,  og   især  hvilken  forskel,  der  er  på  de  to   fag  han   læser.  Han   italesætter   stress   i   forbindelse  med  projektarbejdet,   hvor  det   er  uoverensstemmelser   i  forventningerne   både  mellem   de   studerende   internt,   samt   mellem   vejleder   og   studerende.  Kristoffer  er  fortaler  for  gruppearbejde,  fordi  han  i  denne  situation  er  sammen  med  nogen,  i  gode  og  dårlige  stunder.    Louise  
Louise er specialestuderende med en samfundsvidenskabelig baggrund. Hendes fagkombination er 
inden for det humanistiske og det samfundsvidenskabelige felt, og hun skriver sit speciale i en 
gruppe. Louise er specielt optaget af at skabe erfaring ved siden af studiet, for at sikre et arbejde 
efter endt uddannelse. Hun har både et studierelevant studentermedhjælperjob samt et frivilligt ar-
bejde. Det frivillige arbejde italesætter hun som lærerigt, mens studentermedhjælpsjobbet er en 
nødvendighed for hende, i forhold til CV og økonomi. Louise italesætter følelsen af stress i forbin-
delse med de mange ting hun skal nå i sin hverdag, samt i usikkerheden om, hvad der skal ske efter 
endt studie. Hun italesætter en frygt for at blive arbejdsløs og retfærdiggør de fleste af sine handlin-
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ger med, at det vil give hende et forspring i jobsøgningsprocessen. Louise efterspørger, ligesom 
Amalie, karrierevejledning fra universitetets side. 
 
Ovenstående har præsenteret den indsamlede empiri, og følgende afsnit vil indeholde en redegørel-
se for metoden til at bearbejde denne. Først vil der redegøres og begrundes for valget af den 
Foucaultske diskursanalyse. Efterfølgende vil de seks forskellige stadier, som analysemodellen in-
deholder, blive præsenteret.   
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9	    Foucaultsk  Diskursanalyse  Metoden   som   anvendes   til   analysen   af   de   transskriberede   interviews   er   en   Foucaultsk   dis-­‐kursanalyse.   Den   Foucaultske   diskursanalyse   er   en   analysemodel,   som   er   udarbejdet   af  sundhedspsykolog  Carla  Willig   (1964-­‐).  Modellen   er   opstået  med   inspiration   fra   sundheds-­‐psykologers   anvendelser   af   et   post-­‐strukturalistisk   syn   på   psykologisk   forskning,   der   har  eksisteret  siden  slutningen  af  1970’erne,  herunder  hvordan  psykologiske  teorier  er  med  til  at  konstruere   subjekter   og   objekter   (Willig,   2005:   106).   Analysemodellen   er   udviklet   på   bag-­‐grund  af  Foucaults  diskursbegreb  og  har  fokus  på  sproget,  i  forhold  til,  hvordan  dette  fører  til  at  konstituere  det  sociale-­‐  og  psykologiske  selv  (ibid.:107).  Formålet  med  analysen  er  at  bely-­‐se   relationerne   mellem   identificerede   diskurser   og   positioner,   handlinger   og   subjektivitet  (ibid.).  Den  foucaultske  diskursanalyse  indeholder  seks  analysestadier,  som  tilsammen  bidra-­‐ger  med  en  mulighed  for  at  undersøge  de  diskurser  og  positioner,  som  de  studerende  indtager  i  deres  italesættelser  af  stress.  Ud  fra  denne  kan  vi  opnå  viden  om,  hvilken  betydning  disse  har  for  de  studerendes  subjektivitet  og  praksis  (ibid.:  109).      Inden  for  socialkonstruktivismen  og  diskursteori,  findes  der  et  stort  antal  diskursanalysemo-­‐deller.   Analysemodellerne   kan   have   varierende   fokuspunkter.   Blandt   andet   kan   de   have  interesse  for  diskursers  hegemoniske  magtpositioner,  deres  intertekstualitet  eller  subjekters  aktive  brug  af  diskurserne  (Jørgensen  &  Phillips,  2011:  15-­‐16).  Begrundelsen  for,  hvorfor  vi  netop  har  valgt  Willigs  analysemodel  er,  at  den  giver  mulighed  for,  at  undersøge  hvilke  positi-­‐oner,   handlemuligheder   og   subjektivitet,   som   diskurser   åbner   op   og   lukker   ned   for.   Med  andre   ord,   hvordan  diskurser   påvirker   de   studerendes   hverdag.   Vores  moderate   socialkon-­‐struktivistiske   udgangspunkt   medfører,   at   vi   anerkender   eksistensen   af   følelser   hos   de  studerende.   Willigs   model,   som   indeholder   en   undersøgelse   af   diskursernes   betydning   for  subjektivitet,  er  dermed  oplagt  at  tage  udgangspunkt  i.        Formålet  med  at  anvende  den  Foucaultske  diskursanalyse,  er  at   identificere  de  eksisterende  diskurser,  hvorved  vi  sætter  spørgsmålstegn  ved  de  studerendes  sandhedsopfattelser,  som  de  handler   ud   fra   i   praksis   (Hansen,   2012:   233).   Ved   at   dekonstruere   de   sandhedsforståelser,  som  de  studerende  tager  for  givet,  åbnes  der  op  for  nye  og  alternative  handlemuligheder.  Ana-­‐lysen   har   til   formål   at   identificere   disse   selvfølgeligheder   og   commonsense   forståelser,   for  
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  netop  at  åbne  øjnene  for,  hvad  alternative  diskurser  kan  medbringe  i  forhold  til  stress  blandt  universitetsstuderende.    Følgende  afsnit  vil  indeholde  en  redegørelse  for  den  Foucaultske  analysemodels  seks  stadier,  der  udgør  den  metodiske  tilgang  for  analysen  af  interviewene.    
 Stadie  1  –  Diskursive  Konstruktioner  Formålet  i  stadie  1  er  at  identificere,  hvordan  diskursive  objekter  konstrueres,  ved  at  under-­‐søge,   på   hvilke   måder   de   studerende   italesætter   det   diskursive   objekt,   som   søges   belyst  (Willig,  2005:  109).  Da  projektets  hensigt  er  at  undersøge,  hvordan  de  studerende  italesætter  stress,  og  hvilken  betydning  det  får  i  deres  hverdagsliv,  er  det  diskursive  objekt  stress.  Måden  vi  har   identificeret  de  diskursive  konstruktioner  af   stress,  er  ved  at  markere  de  steder,   i  de  transskriberede  interviews,  hvor  de  studerende  henviser,  både  implicit  og  eksplicit,  til  stress  (ibid.:  109).  En  af  hensigterne  med  stadie  2,  er  at  identificere,  hvilke  forskellige  konstruktio-­‐ner,   der   henviser   til   det   samme   diskursive   objekt,   da   objektet   kan   være   konstrueret   på  forskellige  måder  (ibid.:  109-­‐110).  Dette  har  vi  dog  valgt  at  inddrage  som  en  del  af  første  sta-­‐die,   som   et   redskab   til   at   skabe   overblik   over   empirien.   I   praksis   skete   dette   ved,   at   vi  sorterede  de  diskursive  konstruktioner  og  kategoriserede  dem,  som  konstruktioner  af  stress.  Måden  hvorpå  vi  har   fundet  de  diskursive  konstruktioner  af  stress,  er  ved  at   identificere  de  steder   i   teksten,  hvor  de  studerende   italesætter  stress  som  noget,  der  hæmmer  deres  sund-­‐hed.   Sundhed   skal   i   denne   optik,   ses   ud   fra   et   holistisk   sundhedsbegreb,   som   noget   der  omfatter  fysiske,  mentale  og  sociale  kvaliteter  hos  mennesket.      Stadie  2  -­‐   Diskurser     I   første  stadie  blev  de   forskellige   italesættelser  af  det  diskursive  objekt,  stress,   identificeret.  Med  andet  stadie  skal  de  studerendes  enkelte  konstruktioner  af  stress,  placeres  under  nogle  ’brede’  diskurser   (Willig,  2005:  109-­‐110).  De  brede  diskurser  er  mere  overordnede,  end  de  diskursive  konstruktioner,  og  anvendes  ikke  kun  inden  for  bestemte  områder.  De  brede  dis-­‐kurser   tilbyder   nogle   specifikke   måder   at   se,   og   forstå   verden   på,   og   medfører   bestemte  handlemuligheder.  Et  eksempel  kan  være,  at  de  studerende  kan   trække  på  en  biomedicinsk  stressdiskurs,  hvor  stress  ses  som  en  fysiologisk  belastning,  eller  en  neoliberal  diskurs,  hvor  
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    stress  ses  som  en  uundgåelig  del  af  deres  hverdagsliv.  De  brede  diskurser  er  blevet  suppleret  med   forskellige   teoretiske   betragtninger,   herunder   den   britiske   sociolog   Nikolas   Rose’s  (1947-­‐)  teorier  om  det  individuelle  selv,  neuromiske  selv  samt,  som  forståelsesramme  for  de  brede  diskurser.  Stadie  3  –  Handlingsorientering  I  tredje  stadie  undersøges  det,  hvilke  sammenhænge  der  er  mellem  diskurserne  og  den  kon-­‐krete  interviewsituation,  samt  hvilken  betydning  måden  de  studerende  konstruerer  stress  på,  får  i  den  pågældende  kontekst.  Hensigten  er  at  gå  i  dybden  med  de  identificerede  diskurser  og  se  på,  hvilke  betydninger  diskurserne  har  (Willig,  2005:  110  og  115).  Willig  foreslår  at  stille  spørgsmål  om,  hvornår  de  studerende  benytter  den  ene   frem  for  den  anden   italesættelse  af  stress,  og  hvad  de  tjener  på  at  anvende  den  ene  frem  for  den  anden  (ibid.:  110).  Formålet  er  at  undersøge,  hvad  de  studerende  kan  opnå  ved  at  trække  på  de  diskursive  konstruktioner  om  stress,  i  de  identificerede  brede  diskurser.  Måden  hvorpå  vi  har  anvendt  dette  stadie  er,  ved  at  se  på,  hvilken  måde  de  brede  diskurser  tilbyder  de  studerende  at  fremstå  i  interviewsituatio-­‐nen.      Stadie  4  -­‐   Positioneringer  Efter   at   have   identificeret   de   forskellige   konstruktioner,   samt   placeret   dem   under   bredere  diskurser,  er  formålet  med  stadie  4  at  se  på,  hvilke  positioner  disse  diskurser  medfører  (Wil-­‐lig,  2005:  110).  Diskurserne   tilbyder   forskellige  positioner,  det  vil   sige   forskellige  måder  de  studerende  kan  forholde  sig  til  verden,  og  handle  på  i  form  af  rettigheder  og  pligter,  jf.  teoriaf-­‐snit  om  positionering   (ibid.:  110-­‐111).  Ved  at   identificere  de   forskellige  positioner  på  dette  stadie,  bliver  det  muligt  at  se  på,  hvilke  handlemuligheder  der  åbnes  op  for  og  lukkes  ned  for,  for  de  studerende.  Positionerne  bliver  afgørende  for  de  studerendes  subjektivitet,  det  vil  sige  deres  måde  at  føle  og  tænke  på.  Vi  har  i  dette  stadie  set  på,  hvilke  rammer  de  bestemte  dis-­‐kurser  tillader  de  studerende  at  handle  ud  fra,  for  eksempel  som  subjekter  eller  objekter  for  stress.      
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  Stadie  5  -­‐   Praksis     Diskurserne  indeholder  bestemte  måder  at  se  og  forstå  verden  på,  hvilket  medfører  legitime-­‐ring   af   former   for   adfærd   inden   for   den   givne   diskurs   (Willig,   2005:   111).   På   dette   stadie  undersøges  relationen  mellem  diskurs  og  handling.  Formålet  er,  ud  fra  identifikationen  af  de  diskursive   konstruktioner,   diskurser   samt  positioner,   at   se   på  hvilke  handlemuligheder  der  åbnes  op  for  og  lukkes  ned  for,  for  de  studerende  (ibid.:  111).  Det  undersøges  i  stadie  5,  hvilke  handlemuligheder  konstruktionerne  af  stress  giver  de  studerende.  Når  de  studerende  handler  inden   for  en  diskurs,  er  handlingen  med   til  at   reproducere  den  givne  diskurs.   I  dette  stadie  har  vi  undersøgt,  hvilke  handlemuligheder  der  bliver  mulige-­‐  og  umulige,  når  de  studerende  positionerer  sig  som  henholdsvis  aktører  eller  objekter,  i  forbindelse  med  deres  italesættelser  af  stress.    Stadie  6  -­‐   Subjektivitet  Hvor  stadie  5  havde  fokus  på  forholdet  mellem  diskurs  og  handling,  har  sjette  stadie  fokus  på  forholdet  mellem  diskurs  og  subjektivitet.  Inden  for  diskursteori  antages  det,  at  menneskers  subjektivitet  skabes  af  diskurser.  Positionen  er  det  ståsted,  som  aktøren  ser  og  handler  ud  fra,  og  som  er  meningsfuld  i  den  givne  kontekst.  Formålet  i  stadie  6  er  at  se  på,  hvilke  konsekven-­‐ser   de   forskellige   positioner   kan   medføre   for   aktørens   subjektivitet,   i   form   af   de   følelser,  tanker  og  erfaringer  der  bliver  mulige  (Willig,  2005:  111).  Willig  fremhæver,  at  dette  stadie  af  analysen  er  det  mest   spekulative,   da  der   ikke  behøver   at   være  en  nødvendig   sammenhæng  mellem  brug  af  sprog  og  den  faktiske  subjektive  oplevelse.  Ved  stadie  6  er  det  dermed  formå-­‐let   at   afgrænse,   hvad   en   given   position  kan  medføre   af   følelser,   erfaringer   og   tanker   (ibid.:  117).  I  dette  stadie  har  vores  historiske  og  kulturelle  kontekst  spillet  ind,  som  en  perspektivi-­‐stisk   indgangsvinkel   til   hvad,   der   kan   føles   og   tænkes,   hvilket   er   i   tråd   med   den  socialkonstruktivistiske  tilgang  til  vidensproduktion.         
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3	    ANALYSE  
I  det  følgende  afsnit  har  vi,  med  baggrund  i  Willigs  Foucaultske  diskursanalyse-­‐model,  foreta-­‐get   en   analyse   af   de   transskriberede   interview,   ud   fra   de   seks   stadier:   ’Diskursive  konstruktioner’,  ’Brede  diskurser’,  ’Handlingsorientering’,  ’Positionering’,  ’Praksis’  samt  ’Sub-­‐jektivitet’.   Vi   har   udvalgt   citater,   hvor   de   studerende   italesætter   stress.   Dette   afspejler   og  underbygger   de   diskurser   og   konstruktioner   af   stress,   som  de   studerende   trækker   på.   Den  Foucaultske  diskursanalyse  bruges   som  et   redskab   til,   at  problematisere  den  viden,   som  de  studerende  finder  sand  og  objektiv.  Dette  er  en  del  af  det  socialkonstruktivistiske  perspektiv,  som  vores  projekt  indskriver  sig  i.  Vi  har,  som  del  af  stadie  1,  identificeret  seks  overordnede  italesættelser  af  stress,  som  kan  identificeres  i  interviewene.  Disse  har  vi  indskrænket  til  tre  diskursive  konstruktioner,   som   indeholder  alle   seks   italesættelser.  De  seks   former   for   itale-­‐sættelser  er  vi  nået  frem  til  ved  at  markere  de  steder  i  transskriptionerne,  hvor  de  studerende  både  implicit  og  eksplicit  italesætter  stress.      Former   for   italesættelser   af  stress   Diskursive   konstrukti-­‐oner   Brede  diskurser  Stress  som  en  reaktion   Stress  som  psykisk  udsathed   Diskursen  om  selvud-­‐vikling    Stress  som  en  sygdom   Stress  som  sygdom   Den  biomedicinske  dis-­‐kurs    Stress  som  noget  der  kan  komme  og  gå  Stress  som  noget  der  medfører  ændret  adfærd        Stress  som  noget  man  kan  undgå   Stress  som  noget  der  kan  hånd-­‐teres   Den  neoliberale  diskurs  Stress  som  noget  individer  har  et  ansvar  for      
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  De  tre  diskursive  konstruktioner  af  stress  har  vi  placeret  under  tre  brede  diskurser:  En  dis-­‐kurs   om   selvudvikling,   en   biomedicinsk   diskurs   og   en   neoliberal   diskurs.   Analysen   er  struktureret  ud  fra  de  tre  brede  diskurser,  hvor  vi  analyserer  én  diskurs  ad  gangen.  Hermed  bliver  det  muligt  at  undersøge,  hvordan  de  studerende  konstruerer  stress  via  sproget  og  hvil-­‐ken  mening  de  tilskriver  stress.  I  det  første  afsnit  vil  vi  analysere  den  diskursive  konstruktion  af   stress   som  en  psykisk   udsathed,   som  vi   har   placeret   under   en  diskurs   om   selvudvikling.  Herefter  følger  en  diskursanalyse  af  den  biomedicinske  diskurs  og  den  neoliberale  diskurs.        Diskursen  om  Selvudvikling    Stadie  1.   Stress  som  Psykisk  Udsathed  Stress  italesættes,  i  den  første  diskursive  konstruktion,  som  en  reaktion  på  en  psykisk  udsat-­‐hed.  Udsatheden  ses   i   form  af   tankestrømme  og  mentale  selvforståelser,  der  handler  om  de  studerendes  selvopfattelser.  De  studerende  trækker  på  en  forståelse  af,  at  de  er  individer  med  hver  deres  personlighed  og  at  denne  personlighed  er  definerende  for,  hvem  de  er  som  menne-­‐sker.  Udsatheden  opstår,  når  de  studerende  italesætter  stress  i  forbindelse  med  forventninger  og  usikkerheder,  som  de  ikke  kan  imødegå.  De  konstruerer  en  forståelse  af  deres  indre,  som  værende  skrøbelig,  utilstrækkelig  og  mangelfuld.  Et  eksempel  på  stress,   som  en  psykisk  ud-­‐sathed,   ses   i   interviewet   med   Louise.   Louise   italesætter   stress   i   forbindelse   med   en   indre  usikkerhed  på  hendes  egne  præstationer,  da  hendes  specialemakker  har  fået  fastansættelse  to  måneder  inden  deres  fælles  specialeaflevering:       ”Og  hvad  nu  hvis  man  ikke  har  et  job?  Det  er  lidt  stressende  en  af  vores,  fra  spe-­‐cialet,  hun  har  allerede  et  job  og  kontrakt  og  det  hele  klar.  Det  er  også  sådan  lidt  stressende         synes   jeg,   okay   du   kan   godt,   hvorfor   kan   jeg   ikke?”   (Louise,   linje  675).      Louise  konstruerer  en  usikker  forståelse  af  sig  selv,  ud  fra  en  manglende  anerkendelse  udefra,  om  det   hun   gør,   er   godt   nok.   Kristoffers   italesættelse   af   karakterers   betydning   i   forhold   til  stress,  illustrerer  ligeledes  konstruktionen  af  stress  som  en  psykisk  udsathed:      
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5	     ”Pres  fra  sig  selv  og  tænk  nu  hvis  alt  den  tid  jeg  har  brugt,  ikke  klarer  så  godt  og.  Så  det  der  med  karaktererne  det  er  faktisk  en  underlig  ting,  fordi  (…)  det  er  ikke  lysten   til  at  klare  sig  godt,  men   frygten   for  at  klare  sig  dårligt”  (Kristoffer,   linje  1084).      Kristoffer  konstruerer  karaktererne  som  et  slags  mærkat  for,  om  han  udadtil  er  en  god  eller  dårlig  studerende.  Samtidig  italesætter  han  det  på  en  sådan  måde  ,  at  en  ’dårlig’  karakter  er  lig  med,  at  han  har  mangler  som  gør,  at  han  ikke  er  god  nok.      Stadie  2.   Diskursen  om  Selvudvikling  I  konstruktionen  af  stress  som  en  psykisk  udsathed,   trækker  de  studerende  hovedsagligt  på  en  diskurs,  som  vi  har  navngivet  som  diskursen  om  selvudvikling.  Denne  indebærer  en  forstå-­‐else   af,   at   mennesket   har   en   individuel,   subjektiv   kerne.   De   studerende   italesætter   deres  indre,  som  noget,  der  er  følsomt,  kan  formes  og  udvikles.  Ifølge  Nikolas  Rose,  som  er  kendt  for  sin  teori  om  det  psykologiske  selv,  er  diskursen  om  selvudvikling  præget  af  værdier  som  iden-­‐titet,   autonomi,   individualitet   og   frihed.   Disse   værdier   opfattes   som   fundamentale   for  menneskers   selvforståelser   og   handlinger   (Rose,   1998:   1).   Rose   har   udarbejdet   sin   teori,   i  1998,  på  baggrund  af  psy-­‐komplekset,  og  kan  betegnes  som  en  teori  om,  hvordan  mennesker  i  moderne  tid,  opfatter  sig  selv  som  psykologiske  individer,  som  resultat  af  slutningen  af  det  19.  århundredes  etablering  af  det  psykologiske  felt,  herunder  psykologi,  psykiatri,  psykoanalyse  etc.  Selvet   forstås  som  en   indre  essens,  der  kan   forbedres  og  gøres  mere  autentisk  via  valg,  der  kan  føre  til  selvudfoldelse  (ibid.:  169-­‐170).  Ud  over  dette,  ses  et  stort  udbud  af  behand-­‐lingsinstanser   inden   for   psy-­‐feltet,   hvilket   understreger   menneskers   internalisering   af   det  psykologiske  selv,  som  noget  der  kan  forbedres  via  hjælp  fra  ydre  instanser  (ibid.:  170).  Teo-­‐rien  om  selvet,  som  noget  der  kan  forbedres,  anvendes  som  forståelses-­‐  og  forklaringsramme  til  den   fremherskende  diskurs  om  selvudvikling,  som  fremtræder   i  de  studerendes   italesæt-­‐telser  af  stress.  Identitet  og  Individualitet  I  de  studerendes  diskursive  konstruktioner  af  stress  som  en  psykisk  udsathed,  trækker  de  på  en  diskurs,  med  en  sandhedsopfattelse,  hvor  de  studerende  har  en  identitet.  Louise  trækker                                              på  diskursen  om  selvudvikling  med  det   retoriske   spørgsmål:   "(…)  altså  hvem   fanden  er   jeg  
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  (…)"  (Louise,  linje  313).  Med  denne  italesættelse  konstruerer  hun  en  forståelse  af,  at  menne-­‐sket  kan  have  nogle  specifikke  egenskaber,  der  tilsammen  udgør  et  hele.  De  studerende  itale-­‐italesætter  forventninger  til  dem  selv,  hvilket  er  et  udtryk  for,  at  de  trækker  på  diskursen  om  selvudvikling,  idet  de  tilskriver  følelsen  af  forventning  en  stor  betydning:  "Det  er  udelukkende  forventninger   til  mig  selv"   (Katja,   linje  856).   Italesættelsen  af,   at  have  en   forventning   til   sig  selv,  kan  ligeledes  forstås,  som  at  de  studerende  tillægger  deres  indre  personlighed  stor  vær-­‐di.  Når  de  studerende  har  en  forståelse  af,  at  de  har  en  identitet,  medfører  det  et  grundlag  for  en  idé  om  at  skyde  skylden  på  sig  selv.  Katja  italesætter  problemer  i  forhold  til  gruppearbej-­‐det:  "Jeg  gik  ind  og  førte  den  ind  på  mig  selv,  at  det  kun  var  mig  der  var  problemet,  det  kun  var  mig  der  var,  var  den  dumme"  (Katja,   linje  710).  Her  trækker  hun  på,  at  det  er  en   individuel  egenskab  at  kunne  arbejde  sammen  med  andre  mennesker.  Samtidig  trækker  hun  på  en  kon-­‐struktion  af,  at  hun  kan  have  et   lavt  selvværd  og  være  usikker  på  sig  selv   i   situationer  med  andre  mennesker.    Autonomi  og  Frihed  De  studerende  italesætter,  at  de  påvirkes  følelsesmæssigt,  hvis  de  fratages  deres  muligheder  for   at   være   frie   og   autonome:   "Og  det   kunne   også   bare   være   en   tanke,   jeg   kunne   side   der-­‐hjemme   og   stortude   for  mig   selv,   bare   ved   tanken   om   at   skulle   tilbage   på   RUC,   jeg   havde  virkeligt  ikke  lyst  (…)"  (Katja,  linje  425).  Katja  italesætter  en  følsom  reaktion,  ved  en  handling,  der  strider   imod  hendes   intentioner  om  at  passe  på  sig  selv.  Her   forudsætter  reaktionen,  at  hun  har  en  følelse,  som  hun  er  nødsaget  til  at  tilsidesætte.    Forbedring  og  Selvudvikling  I  de  diskursive  konstruktioner  af   stress   som  en  psykisk  udsathed,   trækkes  der  på  begreber  om   forbedring   og   udvikling.   Amalie   italesætter,   hvorledes   hun   aktivt   bruger   struktur   i   sin  hverdag,   til   at  håndtere  stress:   "(...)  altså  ved  at   strukturere  det,   altså  ved  at   sige  at   jeg  har  mødetider,  og  arbejder  med  noget  der  hedder  SCRUM  (…)"  (Amalie,  linje  247).  Diskursen  om  selvudvikling   giver   de   studerende  mulighed   for,   at   de   kan   forbedre   deres   hverdag   gennem  selvudvikling.  Italesættelsen  af  stress,  som  psykisk  udsathed,  medfører  en  konstruktion  om,  at  det  altid  er  en  mulighed  at  forbedre  sig  selv  og  egne  præstationer:    
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     "Jamen,  det  hænger   sammen  med  den  der  dårlige   samvittighed.   Stress   for  mig,  det  er  når   jeg  går  hele   tiden  og   tænker  på  det,  derhjemme  når  vi   sidder  og  ser  film   om   aftenen,   når  man   sidder   og   spiser   aftensmad,   jamen   hele   tiden   de   der  konstante  tanker   i  baghovedet,  om  alle  de  der  ting  man  skulle  gøre,  man  burde  gøre"  (Charlotte,  linje  465).    Det  konstrueres  i  Charlottes  udsagn,  at  de  studerende  har  muligheder  for  at  agere  anderledes,  end  hvad  de  gør.  Dette  gør  Kristoffer,  da  han  italesætter,  hvorledes  en  tidspresset  situation  er  begrundelsen  for,  at  han  har  klaret  sig  dårligt  til  en  eksamen.  Efterfølgende,  når  han  ser  tilba-­‐ge  på  situationen,   italesætter  han,  at  han  selv  kunne  have  ændret  situationen  ved  at   indføre  mere  struktur  i  sin  eksamensforberedelse,  hvormed  han  kunne  have  opnået  et  bedre  resultat  (Kristoffer,  linje  1005).  Han  italesætter  en  forståelse  af,  at  det  er  muligt  at  ændre  på  sig  selv  og   sine   handlinger.   Louise   italesætter,   hvordan   hun   med   selvudvikling   kan   forbedre   sine  chancer  på  arbejdsmarkedet.  Praktik  og  frivilligt  arbejde  skal  gøre  hende  i  stand  til,  at  få  er-­‐hvervserfaring  (Louise,  linje  608).      Stadie  3.   Handlingsorientering  De  studerende  italesætter  et  forsøg  på,  at  værne  om  dem  selv,  i  deres  konstruktioner  af  stress  som  en  psykisk  udsathed.  Der  kan  opnås  sympati  og  forståelse  for  de  studerendes  identitet  og  betragtninger  om  dem  selv,  ved  at  trække  på  stress  som  en  psykisk  udsathed.  Derudover  giver  konstruktionen  mulighed  for,  at  de  kan  træffe  valg,  og  dermed  beskytte  deres  handlinger  og  deres  selvforståelse.  I  dette  eksempel  beretter  Katja  om  en  episode,  hvor  hendes  projektgrup-­‐pe  overvejer  at  smide  hende  ud:     ”(...)  Så  var  det  ligesom  ...  bestemt  for  mig.  Enten  skulle  jeg  lade  mig  smide  ud,  el-­‐ler  også  skulle  jeg  gå  ...  Og  der  bliver  jeg  for  stolt,  jeg  skal  fandme  ikke  smides  ud,  det   skal  de  kraftedeme   ikke  bestemme.   Så   jeg  valgte   selv   at   gå.  Og  det   var   lort  med  lort”  (Katja,  linje  356).      Katja  italesætter  en  forpligtelse  til  at  forlade  gruppen,  for  at  kunne  beholde  sin  stolthed.  Hun  konstruerer  sig  selv,  som  en  stærk  person,  der  tager  de  nødvendige  beslutninger  der  skal  til,  for  at  værne  om  sine  indre  værdier.  Hun  konstruerer  sig  selv  som  værende  en  handlingsorien-­‐
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  teret  person,  der  kan  tage  et  ansvar.  Hun  italesætter,  at  hun  ikke  lader  sig  køre  rundt  i  mane-­‐gen,  og  at  andre  ikke  skal  have  lov  til  at  diktere,  hendes  ageren.  På  denne  måde  fremstår  hun  som  et  selvstændigt   individ.  Samtidig  italesættes  situationen  som  vanskelig,  så  vi  som  inter-­‐viewere  får  en  forståelse  for,  at  de  mulige  scenarier  der  italesættes,  alle  er  uønskede.    At  konstruere  stress  som  en  psykisk  udsathed  giver  de  studerende  muligheder   for  at   træffe  beslutninger,  der  er  for  deres  eget  bedste.  Derudover  tilskrives  denne  konstruktion  af  stress  en  betydning,  om  noget  de  studerende  gerne  vil  undgå.      De   studerende   trækker,   i   mange   tilfælde,   på   forskellige   konstruktioner   og   diskurser.   Katja  trækker  både  på  den  biomedicinske  diskurs  og  på  diskursen  om  selvudvikling.  Dette  får  be-­‐tydning   i   forhold   til   hendes   handlingsorientering,   da   hun   både   kan   fremstå   som   stærk  samtidig  med,  at  hun  også  til  tider  kan  lade  sygdommen  indtage  hendes  krop,  som  legitime-­‐ring  for  ændring  af  hendes  adfærd,  jf.  analyseafsnit  om  den  biomedicinske  diskurs.  Dette  kan  skabe  anerkendelse  og  medlidenhed  i  interviewsituationen.      Et  andet  eksempel,  hvor  de  studerende  konstruerer  stress  som  en  psykisk  udsathed  er,  når  de  henviser  til  deres  liv  som  et  projekt,  der  kan  arbejdes  med;     ”Det  betyder  også  at  det  er  et  år  mere  end  at  jeg  kan  komme  videre  med  mit  liv.  Det  er  en  tanke  jeg  har  haft  gennem  mit  liv  at  når  jeg  har  været  træt  af  det,  speci-­‐elt  her  til  sidst,  jeg  vil  gerne  i  gang  med  den  næste  del  af  mit  liv,  jeg  føler  den  her  studerende  del  er  ved  at  være  afsluttet,  mentalt  er  den  afsluttet  for  mig,  jeg  synes  ikke  at  det  giver  mig  noget            længere  at  være  studerende  (…)”  (Charlotte,   linje  379).    Charlotte  italesætter  i  dette  citat,  at  hendes  mentale  selv  er  klar  til  at  komme  videre  i  livet  og,  at  den  resterende  universitetstid  står   i  vejen   for  udviklingen  af  hendes  personlige   identitet.  Charlotte  konstruerer  sig  selv  som  reflekteret  og  målrettet,  som  begrundelse  for,  hvorfor  hun  er  træt  af  at  gå  på  universitetet.  Derudover  italesætter  hun  en  forventning  om,  at  ydre  omgi-­‐velser  kan  spille  en  rolle,  i  forhold  til  det  som  kan  tilskrives  mening  i  livet.  Charlotte  trækker  derudover  på  den  neoliberale  diskurs,  idet  hun  italesætter  det  som  noget  negativt,  at  komme  
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    bagud  med  sit  studie.  Det  at  komme  bagud  kan  ses  som  et  udtryk  for,  ikke  at  være  konkurren-­‐cedygtig,   jf.   analyseafsnit  om  den  neoliberale  diskurs.  Ved  at   italesætte,   at  hun  er  klar   til   at  komme  videre  med  sit  liv,  kan  ses  som  et  forsøg  på  at  skabe  forståelse  for,  at  hun  ikke  har  fej-­‐let.  Derimod  er  hun  klar   til   at   komme  videre,  men  det   er  universitet   der  begrænser  hende.  Derudover  kan  anvendelsen  af  den  neoliberale  diskurs,  ses  som  et  argument  for,  at  uddannel-­‐se  er  en  forudsætning  for  at  få  et  lønnet  arbejde.    Stadie  4.   Positioner    Den  diskursive  konstruktion  af  stress  som  en  psykisk  udsathed,  som  bygger  på  diskursen  om  selvudvikling  tilbyder  nogle  specifikke  positioner.  De  studerende  kan  indtage  et  ståsted,  hvor  de  italesætter  en  anerkendelse  af,  at  de  selv  og  andre  mennesker,  er  subjekter  med  tanker  og  følelser.  Dette  giver  mulighed  for,  at  de  studerende  kan  holdes  ude  af  fællesskaber,  hvilket  ses  eksemplificeret,  da  Katja  omtaler  hendes  tidligere  erfaringer  med  projektarbejde:  ”(…)  jeg  har  ikke   lyst   til  at  blive  ekskluderet   igen”  (Katja,   linje  746).  Her  positionerer  Katja  sine  gruppe-­‐medlemmer,  som  nogle,  der  kan  påvirke  hendes  indre.  Hun  positionerer  sig  selv  som  sårbar  og  skrøbelig,  og  som  en,  der  skal  passes  på:  ”Jeg  tror  det  var  for  mig  selv,  at  jeg  var  sådan  lidt,  det  skal  de  fandme  ikke,  de  skal  ikke  få  mig  så  meget  ned  med  nakken  (…)”  (Katja,  linje  439).  Diskursen   om   selvudvikling   giver  mulighed   for   en   position,   hvor   de   studerende   er   aktører,  som  giver  dem  rettigheder  til  at  træffe  valg,  der  værner  om  deres  indre.      Stadie  5.   Praksis  Diskursen   om   selvudvikling   tilbyder,   at   de   studerende   har  mulighed   for,   at   de   kan   arbejde  med  deres  personlighed:         ”Jeg  prøver  virkelig  at  tænke  på  hvad  jeg  får  ud  af  det,  det  jeg  laver.  Så  hvad  er  det        Louise,  hvorfor  er  du  her  nu.  Hvad  er  det  du  får  ud  af  det  her  i  stedet  for  ba-­‐re  at  synes  at  det  er  pisse  hårdt  og  jeg  ikke  har  tid  og,  årh”  (Louise,  linje  992).      Italesættelsen  af  Louises  rationaler  begrunder  hendes  handlinger,  hvilket  konstrueres  som  en  håndteringsstrategi,  når  hun  befinder  sig  i  krævende  situationer.  De  studerende  kan  ved  itale-­‐sættelse  af  deres  personlige  værdier,  berettige  deres  handlinger  overfor  dem  selv  og  andre.  Positionen  som  den  handlende  aktør,  tilskriver  det  anstrengende  arbejde  personlig  mening,  i  
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  forhold  til  at  udvikle  og  forbedre  de  studerendes  indre.  Konstruktionen  af  stress  som  psykisk  udsathed  giver  dermed  de  studerende  mulighed  for  at  udvikle  deres  identitet  ud  fra  de  værdi-­‐er,  de  konstruerer  som  fundamentale.  Diskursen  kan  dermed  også  skabe  forhindringer  for  de  studerendes  handlemuligheder,  da  der  ikke  er  nogle  opstillede  grænser  for,  hvornår  ens  indre  er  udviklet  nok  og  hvornår,  der  ikke  er  mere  at  forbedre:       ”(…)  man  får  sådan  en,  man  kan  ikke  styre  det  der  sker  indvendigt.  Det  er  jeg  så  blevet   rigtig   god   til   nu,   det   var   jeg   ikke  da   jeg  havde   stress.  Men  den  var  der   i  weekenden,  og  det  var  lidt  spøjst,  fordi  det  er  lang  tid  siden,  at  jeg  har  oplevet.  Nu  ved  jeg  ikke  om  det  er  fordi  at  i  har  trigget  noget,  ved  at  spørge,  at  jeg  vidste  at  jeg  skulle  det  her,  at  den  har  trigget  et  eller  andet  i  mig,  fordi  det  har  selvfølgelig  sat  mig  nogle  tanker,  hvor  jeg  har  kommet  til  at  tænke  over,  hvordan  at  jeg  havde  det  dengang”  (Katja,  linje  792).    Konstruktionen  af  stress  som  psykisk  udsathed  giver  mulighed  for  at  overvinde  stress  ved  at  udvikle  sig  selv.  Diskursen  giver  mulighed  for,  at  de  studerende  kan  tage  ansvar  for  deres  per-­‐sonlige   udvikling,   ved   at   søge   hjælp   hos   en   professionel   sparingspartner,   for   eksempel   en  coach.  Denne  konstruktion  trækker  på,  at  der  kan  være  indre  mekanismer  hos  de  studerende,  der  er  mangelfulde  eller  svære  at  kontrollere.  Disse  kan  legimitere  en  italesat  socialt  uaccep-­‐tabelt   handling   i   fortiden.   Konstruktionen   tilbyder   undskyldninger,   der   kan   bruges   til   at  forsvare  handlinger  i  tidligere  situationer,  som  i  dette  tilfælde  har  været  et  selvudnævnt  vre-­‐desudbrud.  Ved  at  positionere  sig  som  en  ansvarlig  aktør,  tillægges  de  ydre  omstændigheder  ingen   betydning.   Dermed   kan   denne   konstruktion   af   stress  medføre,   at   de   studerende   selv  bliver  ansvarlige  for  at  forhindre  og  håndtere  stressede  situationer,  og  dermed  negligeres  de  ydre  omstændigheders  påvirkning.  De  studerende  får  deraf  en  selvforvaltende-­‐  og  ansvarsta-­‐gende  funktion,  i  forhold  til  at  de  skal  udvikle  deres  kompetencer.  
 Stadie  6.   Subjektivitet  At  definere  stress  inden  for  diskursen  om  selvudvikling,  kan  medføre  en  følelse  af  selvkontrol  og  selvsikkerhed,  da  de  studerende  kan  føle,  at  de  er  selv  er  herrer  over  situationen.  For  ek-­‐sempel   i   Katjas   tilfælde,   hvor   hun   selv   vælger   at   forlade   projektgruppen,   for   at   forsøge   at  kontrollere   situationen   således,   at   hun   ikke   mister   følelsen   af   at   være   ligestillet   med   sine  
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    medstuderende,  jf.  analyseafsnit  om  diskursen  om  selvudvikling,  positionering.  Det  kan  skabe  en  tilfredsstillende  oplevelse,  og  en  følelse  af  ansvarlighed  samt  succes,  hvis  de  studerende  er  i  stand  til  at  håndtere  situationer,  som  ved  første  øjekast  kan  opfattes  stressende.  Diskursen  giver  mulighed  for,  at  de  studerende  kan  føle  sig  som  selvledende  individer,  der  kan  give  dem  oplevelser  af,  at  kunne  optimere  sig  selv.    At  de  studerende  konstruerer  stress  som  en  psykisk  udsathed,  kan  også  have  negative  følel-­‐sesmæssige   betydninger   for   dem   selv   som   personer.   I   Katjas   italesættelse   af   frygt   for  eksklusion,  trækker  hun  på  en  følelse  af  at  være  forladt  og  at  være  uden  for  fællesskabet.  At  italesætte  stress  ud  fra  en  diskurs  om  selvudvikling  kan  medføre  en  følelse  af  skyld,  da  stress  kan  opfattes  som  et  tegn  på,  at  de  studerende  ikke  er  i  stand  til,  eller  er  stærke  nok  til  at  hånd-­‐tere   de   ydre   omgivelser   og   konflikter   der   finder   sted.   Derudover   kan   bestræbelserne   på  selvudvikling  medføre   en   følelse   af   stilstand,   hvilket   kan  medføre   en   følelse   af   utilstrække-­‐lighed   om,   at   leve   op   til   nogle   usynlige   krav.   Dette   kan   ydermere   føre   til   følelser   som  usikkerhed,  da  de  studerende  vil  stille  spørgsmålstegn  ved  deres  egne  evner  som  aktører,  hvis  stress  opstår.  Diskursen  kan  medføre  oplevelser  hos  de  studerende  om,  at  de  kan  føle  sig  mis-­‐lykkede,  hvis  de  ikke  kan  leve  op  til  det  ideal,  de  stræber  efter  at  være  som  person.  Dette  kan  på  sigt  skabe  en  udmattende  følelse  af,  at  det  at  arbejde  med  sin  personlighed,  er  en  uendelig  proces,  hvis  mål  konstant  udvikles.      Diskursen  om  selvudvikling  tillader  de  studerende  at  positionere  sig  som  selvstændige  aktø-­‐rer,   tilbyder   den   biomedicinske   diskurs   i   højere   grad,   at   de   studerende   kan  positionere   sig  som  passive  objekter.  I  det  følgende  afsnit  vil  den  biomedicinske  diskurs  blive  analyseret,  ud  fra  hvilke  konsekvenser  denne  har  for  de  studerendes  handlemuligheder  og  subjektivitet.    En  Biomedicinsk  Diskurs  Stadie  1.   Stress  som  Sygdom  Den   anden   diskursive   konstruktion   af   stress,   er   konstruktionen   af   stress   som   en   sygdom.  Stress  konstrueres  som  en  sygdom,  der  kan  ramme  de  studerende  og  medføre  nogle  fysiologi-­‐ske  og  psykiske  symptomer,  der  påvirker  deres  sædvanlige  adfærd.  Stress  ses  som  ’noget’,  der  
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  invaderer  de  studerendes  kroppe.  Stress  som  sygdom  konstrueres  som  noget  der  kan  opstå  og  forsvinde  igen.      Amalie,  Kristoffer  og  Charlotte  italesætter  perioder  op  til  deadlines  som  stressende,  men  dette  kan  accepteres,  da  det  forsvinder  igen  efter  aflevering:     ”Ja,  der  er  nogen  gange  hvor  du  ikke  kan  gøre  noget  ved  det,  uanset  hvor  meget  du                arbejder,  uanset  hvor  meget  du  gør,  du  kommer  ikke  af  med  stressen  før  speciale  er              afleveret  (…).  Så  det  er  en  dårlig  stress  helt  sikkert,  fordi  det  er  en  stress  du  ikke  kan  gøre  noget  ved”  (Charlotte,  linje  482).      Stressende  situationer  italesættes  som  en  livsomstændighed,  der  er  uundgåelig  som  universi-­‐tetsstuderende.   Derudover   italesættes   stress,   som   noget   der   kan   ramme   en   udefra.  Konstruktionen   af   stress   som   en   sygdom,   adskiller   sig   dermed   fra   forrige   konstruktion,   da  stress  som  en  psykisk  udsathed,  tilskriver  de  studerendes  personlighed,  som  determinerende  for  de  studerendes  muligheder  for  stress.  I  stress  som  sygdom-­‐konstruktionen,  italesættes  de  studerende  som  uskyldige  i  fremkomsten  af  stress.      Katja  italesætter  fysiske  konsekvenser  ved  stress,  som  følge  af  et  dysfunktionelt  gruppeforløb:       ”(…)  Men  en  uge  inden  jeg  skal  til  eksamen,  der  kapper  det,  det  kan  jeg  slet  ikke.  (…)  Men,  men,  allerede  der  en  uge  inden,  der,  det  her  det  duer  ikke,  og  der  fik  jeg  en                      lægeerklæring  på  at  jeg  havde  fået  stress,  og  at  jeg  ikke  skulle  til  eksa-­‐men”  (Katja,  linje  402).    Stress   konstrueres   som   en   sygdom,   der   begrænser   Katjas   handlemuligheder,   i   form   af   den  planlagte  eksamen  hun  skulle  have  været  til.  Sygdommen  har  invaderet  hendes  krop.  Samti-­‐dig  konstruerer  hun  stress  som  en  sygdom,  der  kan  vurderes  af  en  ekspert.      Stadie  2.   En  Biomedicinsk  Diskurs  Den  biomedicinske  diskurs,  som  de  studerende  trækker  på  i  konstruktionen  af  stress  som  en  sygdom,   har   fokus   på   kroppen.  Mennesket   italesættes   gennem  dets   biologiske   funktioner,   i  
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    forhold   til   hjerneprocesser   og   kroppe   (Rose,   2003:   46).   Ifølge   Rose,   har   samfundet   siden  1950’erne  gennemgået  en  enorm  udvikling   inden   for  det  neurokemiske  område,  hvilket  har  medført  en  ændret  betydning  af,  hvordan  mennesker  ser  sig  selv  som  neurokemiske   indivi-­‐der,  frem  for  at  se  sig  selv  som  psykologiske  individer,   jf.  diskursen  om  selvudvikling1  (ibid.:  48).  Rose   fremhæver,   at  medicinsk   forskning   siden  1950’erne  er  blevet  udviklet   i   sådan  en  grad,  at  det  nu  er  muligt  at  se  psykiske  lidelser,  som  anormale  aktiviteter  i  hjernen,  som  der  kan  medicineres  for  (ibid.:  46).  Den  biomedicinske  diskurs  ser  på  individers  psykiske  og  fysi-­‐ske  problemer,  som  kropslige  dysfunktioner,  der  kan  behandles.  Dette  betyder,  at  mennesker  definerer  dem  selv  ud  fra  kropslige  betegnelser,  hvilket  får  den  betydning,  at  de  kan  opfatte  dem  selv,  som  somatiske  individer  (ibid.:  54).  Måden  hvorpå  mennesker  forstår  dem  selv  be-­‐tyder,   at   de   kan   forbedre   og   omdanne   deres   tilstande,   via   ændringer   af   kroppen.   Psykiske  lidelser,  som  før  blev  omtalt  som  psykologiske  tilstande,  kategoriseres  i  dag  i  forhold  til  krop-­‐pen,  nærmere  betegnet  hjernen  (ibid.:  54).  Siden  starten  af  1990’erne  er  der  sket  en  ændring  i  måden  at  tænke  om  psykiske  lidelser  på.  Mentale  lidelser  skal  nu  forstås  i  forhold  til  hjernen  og  forklares  med  neurologiske  processer  og  funktioner,  for  at  kunne  blive  betragtet  som  vali-­‐de   diagnoser   (ibid.:   57).   I   det   følgende   afsnit   vil   begreberne   om   forebyggelse,   sygdom   og  symptomer  samt  patient  og  lægeforholdet  blive  præsenteret,  som  en  del  af  den  biomedicinske  diskurs.    Sygdom  og  Symptomer  Stress  bliver  af  de  studerende,  somme  tider  konstrueret,  som  noget  der  kan  indtage  kroppen,  som  var  det   en  hvilken   som  helst   anden   sygdom.  De  begreber,   som  de   studerende  bruger   i  denne   konstruktion   af   stress,   trækker   på   biomedicinske   traditioner:   ”(…)   så   har   jeg   haft  symptomer  her  til  sidst  hvor  mine  forældre  også  begyndte  sådan,  Louise  du  skal  ikke,  du  ser  ikke  helt  rask  ud  vel  (…)”  (Louise,  linje  749).  Louise  benytter  sig  af  ”symptomer”,  et  begreb  fra  lægevidenskaben,   og   trækker   her   på   en   forståelse   af   stress,   som   værende   det  modsatte   af  rask.  Der  stilles  ikke  spørgsmålstegn  til,  om  stress  er  en  sygdom.  Derimod  ses  stress  som  en  
                                                                                                                1  ”Inventing  our  selves  –  Psychology,  power  and  personhood”  fra  1998  er  et  af  Roses  tidligere  værker,  hvor  han  belyser  mennesker   som  psykologiske  væsener.   ”Neurochemical   selves”   fra  2003  er   et   af  Rose’s   senere  bidrag,  hvori  han  kategoriserer  mennesker  i  en  ny  overgang,  som  neurokemiske  væsener.    
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  selvfølgelighed  og  en  reelt  eksisterende  størrelse,  på  linje  med  andre  sygdomme,  der  kan  ind-­‐tage  kroppen:       ”(…)  var  jeg  simpelthen  så  lettet  at  jeg,  altså,  at  jeg  fysisk  kunne  mærke  at  der,  at  jeg  var  i  en  anden  situation  (…).  Og  så  har  jeg  haft  periode  hvor  jeg,  eller  sådan  har,  kender  du  det  der  når  man  går  ud  i  køkkenet  og  ikke  kan  huske  hvorfor  man  gik  ud  i  køkkenet  (  ),  det  kan  jeg  mærke,  det  laver  jeg  mere  af  når  jeg,  hvad  hed-­‐der  det,  er  i  sådan  intensivperioden.  Men  har  jeg  ikke  haft  sådan,  altså,  andre,  jeg  ved  ikke,  jeg  er  ikke  sikker  på  præcis  hvad  fysiske  symptomer  er,  men  det  er  vel  sådan  noget  med  hjertebanken  og            sådan  noget”  (Amalie,  linje  204).    Amalie  italesætter  ligeledes  stress,  som  noget  der  medfører  symptomer.  Symptomer  der  både  kan  være  fysiske  og  psykiske.  Katja  og  Louise   italesætter  stresstilstande  som  noget,  der  kan  medføre  et  sammenbrud,  hvilket  ligger  i  forlængelse  af  forståelsen  af  stress,  som  en  sygdom,  der  kan  udvikle  sig  til  noget  værre  (Katja,  linje  440  og  Louise  linje  779).      Louise   italesætter   stress   som  en   tilstand  med   symptomer,   der   kan  være   synlige   for  hendes  omgivelser.  Derudover  italesætter  de  studerende  både  fysiske  og  psykiske  symptomer,  der  er  karakteristiske  for  en  sygdom.  De  fysiske  symptomer  kommer  blandt  andet  til  udtryk  i  form  af  hjertebanken        (Amalie,  linje  211),  maveonde  (Katja,  linje  281)  samt  søvnløshed  (Louise,  linje  658).  De  psykiske  symptomer  er   for  eksempel  nedsat   faglig  ydeevne  og  præstation  (Amalie  linje  474),  uoverskuelighed  (Katja,  linje  757)  mareridt  (Katja,  linje  487),  konstant  dårlig  sam-­‐vittighed   (Charlotte,   linje   52)   samt  magtesløshed   (Charlotte,   linje   486).   Katja   og   Kristoffer  fremhæver  angst  som  et  kendetegn  ved  stress  (Katja,  linje  422  og  Kristoffer,  linje  55).      Ekspert/Patientforhold  og  Forebyggelse  Den  biomedicinske  diskurs  indeholder  et  forebyggelsesaspekt,  hvilket  Katja  fremhæver  ved  at  italesætte  stress  som  noget  der  kan  forebygges  (Louise,  linje  1149).  Med  denne  italesættelse,  fremhæves  diskursen  om  stress  som  en  sygdom,  som  noget  usundt,  der  ønskes  undgået.  Inden  for  den  biomedicinske  diskurs,  ses  et  fokus  på  forebyggelse  i   form  af,  at  mennesket  kan  for-­‐holde   sig   til   risikofaktorer.  Ud   fra  denne  diskurs,   kan  mennesket  passe  på   sig   selv   og   være  ansvarlig  for  egen  sundhed,  ved  at  tilpasse  og  anvende  kroppen  som  et  redskab,  til  at  optime-­‐
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    re  det  neurokemiske  selv  (Rose,  2003:  58).  Hvis  stress  opstår,  er  det  et  udtryk  for,  at  de  stu-­‐derende   ikke   har   formået   at   forebygge   stress.   Dermed   kan   diskursen   både   give,  men   også  fratage  menneskeligt   ansvar   for   stress.  Måden  hvorpå  de   studerende  konstruerer   stress   er,  som  noget  der  ikke  kan  forhindres  og  som  noget,  hvor  de  ikke  har  indflydelse  på  behandlin-­‐gen.  Amalie  italesætter  i  denne  forbindelse  stress,  som  noget  der  kan  føre  til  en  sygemelding  (Charlotte,   linje  338).  Det  betyder  at  nogen,   typisk  en   læge,  kan  vurdere,  hvorvidt   stress  er  reelt  eller  ej.  Dette  medfører  et  ulige  magtforhold  mellem  eksperten  og  patienten,  hvor  lægen,  i  kraft  af  sin  ekspertposition,  har  retten  til  at  definere  patientens  tilstand,  hvilket  har  indfly-­‐delse  på  fremtidige  handlemuligheder.      Stadie  3.   Handlingsorientering    At   konstruere   stress   som   en   sygdom,   kan  medføre   konkrete   handlingsorienteringer   fra   de  studerende.  Diskursen  tilbyder  en  måde,  de  studerende  kan  fralægge  sig  ansvar  for  den  situa-­‐tion,   de   befinder   sig   i.   Når   de   studerende   trækker   på   den   biomedicinske   diskurs,   får   deres  udsagn   høj   og   videnskabelig   sandhedsværdi,   som   gør,   at   deres   italesættelser   herunder   kan  opfattes   troværdige.   Et   eksempel   på,   hvad   der   kan   opnås   ved   at   konstruere   stress   som   en  sygdom,  ses  i  følgende  eksempel:         ”Den   bider…   at   have   stress,   er   bare,   ikke   sjovt.   Fordi,   jeg   tror   det   værste   ved  stress  det  er,  at  man  fysisk  er  dårlig,  at  man  mentalt  lukker  så  meget  ned,  så  man  bare  ikke  kan        overskue  bare  vasketøjet,  det  er  helt,  helt  uoverskueligt”  (Katja,  linje  755).    Katja  trækker  i  dette  eksempel  på  en  konstruktion  af  stress  som  en  sygdom,  hvilket  legitime-­‐rer,   at   der   er   nogle   handlinger,   som   ikke   kan   udføres.   Anvendelsen   af   den   biomedicinske  diskurs  medfører,  at  der  fra  modtagerens  side  ikke  tvivles  på  hendes  personlige  evner.  Dette  betyder,   at  vi   i   interviewsituationen  accepterer  præmissen  om,  at   stress  er  en   reel   sygdom,  der  kan  begrænse  de  studerendes  handlemuligheder.  Denne  konstruktion  anvendes  i  forsøget  på  at  vise,  at  sygdommen  har  alvorlige  konsekvenser,  der  ikke  er  ønskværdige,  som  andre  må  have  forståelse  for.  Dette  kan  åbne  op  for  medlidenhed  og  medfølelse  for  hende,  samt  andre  personer,  der  er  syge  med  stress.    
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  Kristoffer  trækker  ligeledes  til  tider  på  den  biomedicinske  diskurs:  ”Men  det  er  det  jeg  mener,  det  er  jo  også  en,  hvis  vi  skal  snakke  om  stress,  det  er  jo  ikke  fordi  man  taber  håret  og  går  ned  med  stress,  eller  føler  syg  stress  (…)”  (Kristoffer,  linje  533).  Han  konstruerer  både  en  forståel-­‐se  af  stress  som  noget,  de  studerende  kan  føle  sig  syge  af  og  gå  ned  med,  samt  en  forståelse  af  stress   som   travlhed,   småubehag   og   udbrændthed   i   form   af   fysisk   træthed   (Kristoffer,   linje  1353  &  1365).  Kristoffer   italesætter   i  begge  eksempler  nogle   fysiologiske  symptomer.  Refe-­‐rencen  til  stress-­‐symptomerne  får  ham  til  at  fremstå,  som  en  der  ved  noget  om  stressområdet.  Han  italesætter,  at  den  stress  han  har,   lægger  sig  op  af  en  travlhedsstress,  modsat  sygdoms-­‐stressen.  Denne  måde  at   italesætte  det  på,  kan  have  det   formål  at  overbevise   intervieweren  om,  at  han   ikke  kan  karakteriseres  som  rigtig  syg.  Han  opstiller  stress  som  en   tilstand,  som  han  ikke  ønsker  for  sig  selv  og  som  en  sygdom.  Han  afviser,  via  sine  konstruktioner,  at  han  er  et  offer  for  denne  sygdom.  Han  tager  ikke  fuldstændig  afstand  fra  at  være  stressramt,  hvilket  gør  at  han  opretholder  en  position  som  informant,  hvis  bidrag  bliver  relevant,  i  forhold  til,  at  vi  har  efterspurgt  interviewpersoner,  der  har  oplevet  stress  i  deres  studietid.      Stadie  4.   Positioner    Den  biomedicinske  diskurs  muliggør  forskellige  positioner.  Når  stress  italesættes  som  en  syg-­‐dom,   muliggør   det   en   position   som   offer   for   sygdommen.   Når   stress   ikke   er   noget   de  studerende  kan  kontrollere  eller   forhindre,  medfører  det  et  behov   for   lægefaglig  ekspertise.  Diskursen  muliggør  en  position,  hvor  ansvaret  for  stress  fratages  fuldstændig:       ”(…)  så  har   jeg  haft   symptomer  her   til   sidst  hvor  mine   forældre  også  begyndte  sådan,  Louise  du  skal  ikke,  du  ser  ikke  helt  rask  ud  vel,  (…)  Lige  pludselig  der  gik  klappen  bare  helt  ned  (…)”  (Louise,  linje  749)    Her  bliver  Louise  af  sine  forældre  positioneret  som  syg.  Denne  positionering  accepterer  hun,  når  hun  italesætter,  at  hun  har  symptomer.  Italesættelsen  muliggør,  at  de  studerende  legitimt  kan  fokusere  på  sig  selv  og  deres  problemer.  Samtidig  nødvendiggør  diskursen,  at  tage  imod  hjælp,  hvis  de  studerende  ønsker  at  være  raske.  Dermed  bliver  de  studerende  nødt  til,  at  for-­‐holde  sig  til  de  kropslige  signaler,  de  italesætter,  at  de  opfatter.  Dette  stemmer  overens  med  den  biomedicinske  diskurs,  hvor  kroppen  bruges  som  argument  for  legitimation  af  en  bestemt  
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    handlemåde,  i  dette  tilfælde  at  trække  stikket  ud  for  en  periode.  Ved  at  trække  på  en  biomedi-­‐cinsk  diskurs,  må  de  studerende  ligeledes  indtage  en  position  som  patient  og  følge  ekspertens  henvisning   til   behandlingen   af   stress.   Dette   fratager   deres  muligheder   for   at   være   aktører,  hvorved  muligheden   for  at   tage  ansvar   for  egen  tilstand,   forsvinder.  Herved  bliver  mulighe-­‐den   for   at   fremskynde   en   behandlingsproces   sat   i   stilstand,   hvormed   de   studerende   er  nødsagede  til,  at  positionere  sig  i  en  venteposition.      Stadie  5.   Praksis     Forholdet  mellem  diskurs  og  positioner  inden  for  den  biomedicinske  diskurs  giver  mulighed  for  specifikke  former  for  handlemuligheder:     Og  jeg  fik  afleveret  projektet,  men  en  uge  inden  jeg  skal  til  eksamen,  der  kapper  det,  det  kan  jeg  slet  ikke.  (…)  men,  allerede  der  en  uge  inden,  der,  det  her  det  du-­‐er  ikke,  og  der  fik  jeg  en  lægeerklæring  på  at  jeg  havde  fået  stress,  og  at  jeg  ikke  skulle  til  eksamen          (Katja,  linje  402).    Her  positionerer  Katja  sig  som  patient  og  som  offer   for  en  sygdom,  der  medfører  en  fralæg-­‐ning  af  personligt   ansvar   til   en  ekspert,   i   dette   tilfælde   lægen.  Katjas  konstruktion  af   stress  som  en  sygdom,  som  noget  hun  har  lægeligt  bevis  for,  legitimerer,  at  hun  kan  undgå  eksamen,  da  lægens  erklæring  inden  for  den  biomedicinske  diskurs  giver  en  retmæssig  begrundelse  for,  at  kunne  frasige  sig  normale  aktiviteter  som  studie,  arbejde  etc.  At  italesætte  stress  ud  fra  en  biomedicinsk  diskurs,  kan  give  de  studerende  mulighed   for,  at  de  møder  en   forståelse  af  de  vanskeligheder,  som  nogle  af  de  studerende  italesætter,  at  de  har  oplevet.  Katjas  lægeerklæ-­‐ring   kan   således   give   en   forklaring   til   hende   selv   for   hendes   ændrede   adfærd.  Lægeerklæringen  giver  tillige  mulighed  for,  at  hun  kan  dokumentere  sin  sygdom,  som  en  soci-­‐alt  accepteret  forklaring  over  for  andre.  Derudover  giver  det  hende  mulighed  for  behandling.    At   trække   på   en   biomedicinsk   diskurs,   kan   også   have   begrænsninger   for   de   studerendes  handlemuligheder,  for  eksempel  i  Charlottes  italesættelse  af,  at  stress  ikke  forsvinder,  før  spe-­‐cialet   er   afleveret,   jf.   analyseafsnit   af   den   biomedicinske   diskurs,   stress   som   en   sygdom.  Italesættelsen  af  stress  som  noget,  de  studerende   ikke  aktivt  kan  gøre  noget  ved,   lukker   for  nogle  handlemuligheder.  De   studerende  patientliggøres,   hvilket  medfører  begrænset   indfly-­‐
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  delse,  da  der   ikke  er  mulighed  for  at  tage  ansvar  for  at  ændre  på  den  pågældende  situation.  Ekspertens  råd  har  autoritet  inden  for  den  biomedicinske  diskurs,  hvormed  denne  får  ansva-­‐ret   for   at  ændre   på   stresstilstanden.   Stress   beskrives   inden   for   den   biomedicinske   diskurs,  som   en   tilstand  med  mange   og   varierende   psykiske   og   fysiologiske   symptomer.  Med   disse  kendetegn  kan  stress  blive  en  etikette  for  de  studerendes  ændrede  tilstand,  hvormed  mulig-­‐heden  for  at  overse  andre  sygdomme  eller  tilstande  kan  opstå.      Stadie  6.   Subjektivitet  De   studerendes  positionering  af  dem  selv   som  syge,   jf.   analyseafsnit  om  den  biomedicinske  diskurs,  positionering,  får  betydning  for,  hvilke  følelser,  tanker  og  oplevelser  der  bliver  muli-­‐ge.   Når   de   studerende   positionerer   sig   selv   som   ofre   for   stress   som   en   sygdom,   som  eksemplificeret  ved  Louises,  jf.  analyseafsnit  om  den  biomedicinske  diskurs,  praksis,  kan  det  medføre  positive  følelser  af,  at  andre  tager  ansvar  for  en  og  de  studerende  kan  opleve,  at  an-­‐dre  har  medlidenhed  med  en.  Dette  kan  skabe  en  oplevelse  af,  at  de  studerende  ikke  selv  er  skyld  i  deres  situation,  hvilket  dermed  kan  gøre  det  muligt  at  acceptere  tilstanden,  uden  selv-­‐bebrejdelse.   Samtidig   kan   offer-­‐positionen   tillade,   at   de   studerende   føler   en   befrielse   og  lettelse,   i   form  af,  at  det  bliver  legitimt  at  slippe  for  at  udføre  aktiviteter,  der  før  har  kunnet  opfattes  som  belastende.  Derudover  kan  diskursens  tilladte  patientliggørelse  af  de  stressede  studerende,  medføre  tanker  om,  at  de  er  i  gode  hænder,  og  at  de  kan  føle  sig  trygge,  ved  at  de  får  den  bedste  og  nødvendige  behandling  af  professionelle.  Positionen  som  patient  kan  der-­‐med  i  første  omgang  fremstå  som  attraktiv,  da  ansvaret  for  sygdomstilstanden  kan  fralægges.  Positionen  som  syg  af  stress,  kan  også  have  negative  konsekvenser,   for  de  studerendes  sub-­‐jektivitet.  At  være  offer  og  patient  for  stress  kan  have  betydning  i  den  forstand,  at  de  må  lide,  for  at  opfylde  denne  position.  Charlotte  italesætter  stress  som  en  uundgåelig  del  af  livet  som  studerende,  og  at  hun  til  tider  må  underlægge  sig  denne,  jf.  analyseafsnit  om  den  biomedicin-­‐ske   diskurs,   praksis.   Dette   kan   betyde,   at   hun   kan   have   en   oplevelse   af   at   være  handlingslammet  og  frustrereret  over,  at  hun  ikke  kan  frigøre  sig  fra  stresstilstanden.  Diskur-­‐sen  kan  dermed  skabe  en  følelse  af  magtesløshed,  både  fordi  den  har  ramt,  men  også  fordi  der  er  begrænsede  handlemuligheder.  Stress  som  en  sygdom  kan  skabe  en  mulig  følelse  af  uret-­‐færdighed,   da   hun   ikke   selv   er   ansvarlig   for   sygdom.   Derudover   kan   den   biomedicinske  
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    diskurs  få  betydning  for  de  studerendes  oplevelse  af  at  passe  ind  i  en  gruppe,  hvor  stress  bli-­‐ver  mærkatet   for   en   afvigende   tilstand,   som   kan   lede   til   følelse   af   eksklusion.   Fraværet   af  stress,   medfører   en   følelse   af   sundhed   og   overskud,   da   det   karakteriseres   som   en   tilstand  uden  fysiske  og  psykiske  påvirkninger.  Hvor  den  biomedicinske  diskurs  fratager  de  studeren-­‐des  ansvar   for   stress,   tilskriver  den  neoliberale  diskurs  de   studerende,  det   fulde  ansvar   for  stress.  Følgende  afsnit  vil  indeholde  en  analyse  af  den  neoliberale  diskurs  implikationer  for  de  studerendes  subjektivitet  og  praksis.    
 En  Neoliberal  Diskurs  Stadie  1.   Stress  som  noget  der  kan  Håndteres  Den  tredje  og  sidste  diskursive  konstruktion  af  stress,  som  vi  har  identificeret  i  interviewene  er,  at  stress  er  noget,  der  kan  håndteres.  Denne  konstruktion  af  stress  medfører,  at  stress  er  noget  der  kan  undgås,  men  samtidig  også  noget  individer  kan  have  et  ansvar  for:       ”Men  i  sidste  ende,  hvis  jeg  så  har  ret,  så  handler  det  om  altså  fornemmelsen,  fø-­‐lelsen  af  sig  selv,  en  selv  der  styrer  ens  tid  og  det  en  selv  der  står  til  ansvar  og  det  er  en  selv  der      sådan  er  skydeskiven”  (Kristoffer,  linje  443).    Kristoffer   konstruerer   i   dette   citat   de   studerende   som   ansvarlige   for   deres   egen   situation,  hvilket  betyder,  at  det  er  de  studerende  selv,  der  skal  håndtere  deres  situation.  Ud  fra  denne  italesættelse  af  stress,  som  noget  der  skal  håndteres,  er  det  individets  eget  ansvar,  hvis  stress  opstår.  Et  andet  eksempel  på  den  diskursive  konstruktion  af  stress  som  noget  der  kan  håndte-­‐res,   kan   eksemplificeres   ved   Amalies   anvendelse   af   projektstyringsredskabet   SCRUM,   jf.  analyseafsnit  om  diskursen  om  selvudvikling,  brede  diskurser.  Amalie  italesætter  stress  som  noget,  hun  kan  strukturere  sig  ud  af,  hvilket  bliver  en  måde  for  hende  at  håndtere  det  på.  Sam-­‐tidig  konstruerer  hun,  at  stress  er  noget  de  studerende  må  gøre  en  aktiv  indsats  for  at  undgå.      Derudover,  konstrueres  stress  af  Katja,  som  noget  nogen  kan  have  et  kollektivt  ansvar   for.   I  dette  eksempel  italesætter  Katja  et  behov  for  kompromiser  i  gruppearbejdet:      
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   ”Og  der  var  der  ikke  nogen  forståelse  for,  (…)  men  der  må  også  være  noget  der  hedder   kompromiser,   og   man   må   forsøge   at   finde   en   middelvej”   (Katja,   linje  340).      Katja  italesætter  et  fælles  ansvar  for,  at  et  gruppearbejde  skal  fungere.  Hun  italesætter,  at  må-­‐den   en  projektgruppe   kan  håndtere   stress   på,   er   ved   at   finde   kompromiser,   således,   at   der  ikke   opstår   stress   blandt   gruppemedlemmerne.   Opsummerende   bliver   den   diskursive   kon-­‐struktion  af   stress   italesat   som  noget,  nogen  både  kan  have  et   individuelt  eller  et  kollektivt  ansvar  for.      Stadie  2.   En  Neoliberalistisk  Diskurs  De   studerendes  diskursive  konstruktion  af   stres   som  noget  der  kan  håndteres,   trækker  ho-­‐vedsageligt   på   den   neoliberale   diskurs,   som   er   inspireret   af   den   neoliberalistiske   ideologi.  Neoliberalismen  koncentrerer  sig  om  markedet,  der  skal  have  frie  tøjler,  hvor  markedskapita-­‐len  bliver  styrende  for  alt.  Den  neoliberale  diskurs  har  fokus  på  individualiteten  i  det  moderne  samfund,  hvor  måden  at  forstå  sig  selv,  som  et  frit  individ,  går  gennem  aktive  valg  til  selvud-­‐foldelse   og   selvrealisering   (Rose,   2003:   53-­‐54).   Diskursen   vandt   især   frem   i   1980’erne,  hvilket  medførte  at  følgende  neoliberale  værdier  kom  i  fokus:  Konkurrence,  marked,  ansvar,  kontrol,  produktivitet,   effektivitet  og   selvstyring   (Rose,  1990:  61-­‐62  og  226).   I  det   følgende  afsnit  vil  vi  belyse  de  studerendes  anvendelse  af  den  neoliberale  diskurs,  ud  fra  konstruktio-­‐nerne  af  stress  som  noget  der  kan  håndteres.      Marked,  Konkurrence  og  Effektivitet     Som  beskrevet  ovenfor  er  markedet  i  fokus  inden  for  den  neoliberale  diskurs,  hvilket  får  be-­‐tydning   for   de   studerende,   da   markedet   bliver   definerende   for,   hvad   de   italesætter   som  værdifulde:         ”(…)  på  den  anden  side  skal  du  også  have  erhvervspraktik,  du  skal  også  have  et                    studerelevant   job.  Du  skal  også  helst  nå   i  udlandet  for  det  ser  super  godt  ud  på  dit  CV  og  sådan  nogle   ting.  Men  du  skal  gøre  det  på  normeret   tid  (…)”   (Louise,  linje  440).      
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    Louise   italesætter   nogle   krav   og   forventninger,   som   hun   konstruerer   som   efterstræbelses-­‐værdige,   hvis   hun   skal   være   konkurrencedygtig   på   arbejdsmarkedet.  Disse   krav   italesættes  som  udfordrende,  men  nødvendige   at   leve  op   til,   hvormed  det   er  de   studerendes   ansvar   at  efterstræbe  disse.  Uden  et  forsøg  på  at  imødegå  disse  krav,  vil  stress  opstå  når  de  studerende  trækker  på  den  neoliberale  diskurs.  Når  de  studerende   trækker  på  den  neoliberale  diskurs,  opstår  der  en  naturlig  konkurrence  mellem  de  studerende.  Louise  italesætter  et  forsøg  på  at  leve  op  til  markedets  krav,  hvormed  hun  indgår  i  en  konkurrence,  hvor  hendes  mål  er,  at  vin-­‐de   over   sine   medstuderende,   om   hvem   der   er   den   bedste   studerende.   Effektivitet   og  produktivitet  er  værdier  inden  for  den  neoliberale  diskurs.  Når  de  studerende  er  i  konkurren-­‐ce  med  hinanden,  betyder  det  ligeledes,  at  de  kan  udskiftes,  til  fordel  for  nogen  der  er  bedre.  I  konkurrencen  vil  der  altid  være  vindere  og  tabere,  og  de  som  vinder,  vil  altid  være  bedre  og  hurtigere  end  de  andre.  Dette   italesætter  Kristoffer  således:   ”Både  universitetets  magt,  eller  underlagt  sådan  politikkens  magt.  Hurtig,  hurtig  igennem  osv.  osv.  (…)”  (Kristoffer,  linje  376).  Han  forholder  sig  til  den  neoliberale  diskurs  ved  at  italesætte  et  pres  på,  at  de  studerende  skal  være  effektive   i  deres  studier,  hvis  de  skal   leve  op  til   samfundets   forventninger  om  at  være  den  gode  studerende.      Ansvar  for  Eget  Liv  og  Selvstyring  Inden   for  den  neoliberale  diskurs  har   individet  ansvar   for  at   skabe  sig   selv.  Dermed  har  de  studerende  ansvar  for,  at  træffe  de  rigtige  valg.  Det  betyder,  at  de  studerende  er  ansvarlige  for  at  realisere  sig  selv  og  derfor  er  de  nødt  til  at  realisere  sig  selv,  ud  fra  disse  valg  (Rose,  1990:  226).  Dette  eksemplificeres  i  følgende  citat:       ”Jeg  kan  godt  lide  ja,  det  er  dobbelt  igen  ikke,  fordi  du  kan  vælge  næsten  helt  frit  selv  hvad  du  gerne  vil  beskæftige  dig  med  i  de  der  RUC  projekter,  men  fordi  du  har  så  meget  valgfrihed  så  kan  du  selv  vælge  det  gode”  (Kristoffer  linje  628).      Her  konstruerer  Kristoffer  de  studerende  som  ansvarlige,  for  at  forvalte  deres  eget  liv.  Hvis  de  studerende  ikke  formår  at  træffe  de  rigtige  valg  inden  for  den  neoliberale  diskurs,  har  de  fej-­‐let.    
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  Stadie  3.   Handlingsorientering  At  de  studerende  italesætter  forventninger  til,  at  de  skal  træffe  rigtige  valg,  får  betydning  for  deres  handlingsorientering.  Den  neoliberale  diskurs  tilbyder,  at  de  studerende  bliver  aktører  i  forbindelse  med  deres  egen  stresshåndtering.  Hvis  stress  ikke  kan  imødegås,  er  det  de  stude-­‐rendes  egen  skyld.    De   studerende  konstruerer  dem  selv   som  ansvarlige,   ved   at   trække  på  den  neoliberale  dis-­‐kurs:  ”Stress  handler  jo  ikke  så  meget  om  hvor  travlt  man  har  det,  det  handler  mere  om  alt  det  man  ikke  når  at  gøre”  (Amalie,  linje  260).  Her  konstruerer  Amalie  en  strategi,  der  giver  hende  overskud  og  selvsikkerhed,  til  at  håndtere  stressende  situationer.  De  studerende  kan  fremstå  som   individer   der   tager   ansvar,   idet   de   tager   definitionsretten   på   stress.   Stress   italesættes,  som  et  led  i  håndteringen,  ved  at  skelne  mellem  stress  og  travlhed.  Dette  får  en  yderligere  be-­‐tydning  i  form  af,  at  det  er  de  studerendes  eget  ansvar,  hvis  de  får  stress,  da  det  er  dem  selv  der  ikke  formår  at  nå,  hvad  de  har  sat  sig  for.  Travlhed  italesættes  som  en  uundgåelig  del  af  livet.  Hermed  afviser  Amalie,  at   travlhed  er  det  samme  som  stress.  Når  de  studerende  tager  ansvar   for   travlheden,  og   ikke  bliver   syge  med   stress,   viser  de,   at  de  kan  kontrollere   travle  situationer  inden  for  den  neoliberale  diskurs.    At  konstruere  stress,  som  noget  der  kan  håndteres,  får  betydning  for  Kristoffers  handlingsori-­‐entering:     ”(…)  man  hele  tiden  møder  op  til  gruppearbejdet  som  den  der  er  bedst  forberedt  og  man   skal   sidde  og   lære  de   andre  hvad  de  burde  have   læst,   fordi   de   af   gode  grunde  ikke  prioriterer  skolen  så  højt  som  nogle  andre”  (Kristoffer,  linje  319).    Kristoffer  italesætter,  at  der  med  gruppearbejde  på  Roskilde  Universitet,  medfølger  nogle  ar-­‐bejdsopgaver.   Ved   at   trække   på   den   neoliberale   diskurs   inddrages   en   moralsk   handlings-­‐orientering  om,  at  alle  bør  have  læst  og  skal  yde  optimalt  i  et  gruppearbejde.  Ved  at  han  itale-­‐sætter  universitetet   som  en   skole,   konstruerer  han   en   forståelse   af   et   hierarkisk   lærer-­‐elev  forhold.  I  og  med,  at  der  på  universitet  ikke  er  nogen  lærere,  får  de  studerende  selv  til  opgave  at  være  hinandens  lærere.  Den  neoliberale  diskurs  giver  de  studerende  mulighed  for  at  frem-­‐stille  dem  selv,  som  de  bedste  i  form  af  at  være  den  studerende,  der  tager  ansvar  og  udviser  
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    mest   effektivitet.   I   dette   tilfælde   italesætter   Kristoffer   derudover   et   ansvar   for   de   andre,   i  form  af  at  han  kan  agere  ”ekspert”   i  gruppearbejdet.   Individuel   frihed  tillægges  værdi   inden  for   den   neoliberale   diskurs,   som  Kristoffer   ligeledes   italesætter,   igennem   en   accept   af   sine  gruppemedlemmers  anderledes   interesser.  De  har  deres   frihed,   til  at  prioritere  ud  fra  deres  behov.  Dette  giver  mulighed  for,  en  forståelse  af,  at  det  er  irriterende,  at  de  andre  studerende  ikke  kan  være  konkurrencedygtige  på  samme  plan.  Dette  kan  være  en  metode  til  at  skabe  an-­‐erkendelse  af  ham,  som  en  god  studerende,  samt  en  måde  at  håndtere  en  situation,  som  han  italesætter  som  stressende.  Samtidig  giver  det  ham  mulighed   for  at   fremstå  som  sympatisk,  idet   han   italesætter   en   forståelse   og   overbærenhed   over   for   de   andre   gruppemedlemmers  manglende  interesse,  og  at  han  imødekommer  denne.    Stadie  4.   Positioner    Når  de  studerende  trækker  på  den  neoliberale  diskurs  i  deres  konstruktioner  af  stress,  får  det  betydning  for  de  positioner,  der  tilbydes.  Den  neoliberale  diskurs  tilbyder  de  studerende  en  aktør-­‐position,  som  får  direkte  implikationer  for  deres  subjektivitet:     ”Ja,   jeg  har  mange   forventninger   til  mig  selv,   (…)   jeg  skal  bare   ikke  ud  og  være  arbejdsløs,  det  skal  jeg  bare  ikke.  Jeg  skal  ikke  læse  i  seks  år  og  være  på  SU,  og  ik-­‐ke   have   nogen   penge,   og   synes   det   er   nedern   at   have   konstant   dårlig  samvittighed,  for  så  også  og        komme  ud  og  være  arbejdsløs,  og  være  på  mega  lav  dagpengesats,  det  skal  bare  ikke  ske,  slut  færdig.  Så  på  den  måde  har  man  noget  man  skal  leve  op  til”  (Charlotte,  linje  154).      Charlotte  positionerer  sig  i  dette  eksempel,  som  en  målrettet  og  selvstændig  aktør.  Diskursen  tillader  en  position  om,  at  hun  kan  være  en  ambitiøs  og  ansvarlig  studerende,  hvilket  medfø-­‐rer   rettigheder,   om   at   være   sikret   et   arbejde   efter   uddannelse.   Charlotte   italesætter   en  konstant  dårlig  samvittighed  og  en  økonomisk  utilfredsstillende  situation,  som  en  del  af  hver-­‐dagslivet   som  studerende.  Denne   italesættelse   fremhæver  nogle  pligter,   som  de   studerende  skal   igennem,   for  at  kunne  opnå  deres  mål  om  arbejde.  Disse   faktorer   italesættes,   inden   for  den  neoliberale   diskurs,   som   samfundets   produktivitetskrav,   og   anvendes   som  en   legitime-­‐ring  af  de  rettigheder  som  hun  har.  Med  denne  positionering  hører  et  forbruger-­‐ståsted,  hvor  de  studerende  forventer  et  arbejde  efter  deres  investering  i  en  lang  uddannelse.  
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  Den  neoliberale  diskurs   tilbyder   tillige  en  positionering  af  de  arbejdsløse,   som  nogle  der  er  mindre  værd  og  er  svage  med  lav  økonomisk  status  som  kendetegn.  En  position,  som  Charlot-­‐te  italesætter  med  stærk  foragt.  Mennesker  i  arbejde  positioneres  som  nogle,  der  har  højere  moralsk  værdi,  hvilket  stemmer  overens  med  konkurrencedimensionen  i  den  neoliberale  dis-­‐kurs,   hvor  det   gælder  om  at   klare   sig   bedst  på   arbejdsmarkedet.  Hvis  Charlotte   ender  med  ikke  at  få  et  arbejde,  betyder  det  at  hun  må  indtage  en  position,  hvor  hun  foragter  sig  selv,  og  betragter  sig  selv  som  en  taber  når  hun  trækker  på  den  neoliberale  diskurs.  For  at  undgå  den-­‐ne  situation,  bliver  incitamentet  for  at  få  et  arbejde  endnu  større.      Den  neoliberale  diskurs  tilbyder  derudover  de  studerende,  en  position  som  produktive  aktø-­‐rer:       ”(…)  Jeg  ved  godt  at   jeg   ligger   lige  på  vippen  til  at   jeg  reelt  set  kan  gå  ned  med  flaget.  Men  jeg  bliver  også  bare  nødt  til  at  ligge  der  fordi  der  er  ikke  andre  mulig-­‐heder.   Skræmmende  nok  kan  man   sige,   ikke?   Jeg  kunne   i   princippet,   og  det   vil  mine   forældre   meget   gerne   have,   stoppet   mit   frivillige   arbejde”   (Louise,   linje  758).      Louise  positioner  sig  selv  i  dette  citat,  som  en  ansvarlig  og  stædig  studerende  i  forhold  til  øn-­‐sket  om  at  opnå  et  arbejde,  hvilket   legitimerer   travlhed  som  en  del  af  hverdagslivet.  Når  de  studerende  trækker  på  den  neoliberale  diskurs,  positionerer  de  dem  selv  som  aktører,  der  må  realisere  sig  selv  i  forhold  til  de  forventninger,  der  ligger  i  samfundet  om  at  være  et  produk-­‐tivt  individ,  hvis  de  vil  sikre  sig  adgang  til  arbejdsmarkedet  og  økonomisk  kapital.  Diskursen  tilbyder  de  studerende  en  position  om  at  være  deres  egen  lykkes  smed.  De  studerende  kon-­‐struerer  stress  som  noget,  der  kan  håndteres  og  kontrolleres,  med  det  formål  at  være  deltager  i  arbejdsmarkedets  konkurrence.  I  denne  konstruktion  positioneres  de  studerende  som  kon-­‐kurrenter   og   som   frie   individer,   der   tilbyder   alle   de   samme   muligheder.   Den   neoliberale  diskurs   tilbyder  et  ulige  magtforhold  mellem  de,  som  formår  at  være  kontrollerede  aktører,  og   dermed   ikke   får   stress,   fremfor  de   som   sygemeldes  med   stress,   der   inden   for   diskursen  betragtes   som   svage.  Den  neoliberale   diskurs   giver   de   stressede   en   svag   og   objektiverende  position,  som  umyndiggør  deres  rettigheder  til  selvrealisering.      
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    Stadie  5.   Praksis     Når  de  studerende  trækker  på  en  neoliberal  diskurs  med  dertilhørende  positioner,  åbner  det  op  for  og  lukker  ned  for  nogle  specifikke  handlemuligheder.  De  studerende  får  for  eksempel  mulighed  for,  at  sammenligne  sig  med  andre  studerende,  ud  fra  den  neoliberale  diskurs’  vær-­‐dier.  Da  de  studerende,  ud  fra  denne  diskurs,  opstiller  nogle   idealer  om  at  være  produktive,  ansvarlige  og  stærke  studerende,  afføder  det  muligheder  for,  at  de  studerende  kan  sætte  for-­‐ventninger   til  dem  selv   i   forhold   til  karakterer  og  CV.  På  dette  grundlag  gives  der  mulighed  for,  at  de  studerende  italesætter  det  som  efterstræbelsesværdigt  og  normalt  at  have  så  travlt,  at  det  er  på  grænsen  til  stress.  Denne  italesættelse  afspejler  et  behov  for,  at  arbejde  meget  og  hårdt  for  at  nå  sine  mål.  Ligeledes  begrænser  den  neoliberale  diskurs  de  studerendes  mulig-­‐heder  for,  at  handle  på  baggrund  af  lyst:  ”Det  er  sådan  lidt,  okay  jeg  vil  gerne  være  forsker,  nå  så  skal  jeg  også  til  at  anmelde  bøger,  så  skal  jeg  lave  noget  ekstra  (…)”(Kristoffer,  linje  472).  Den  neoliberale  diskurs  muliggør,  at  de  studerende  må  udvikle  nogle  kompetencer,  som  gør  dem  attraktive  udadtil,  for  at  opnå  adgang  til  arbejdsmarkedet.  En  konsekvens  kan  være,  at  de  studerende  forsøger  at  leve  op  til  nogle  udefinerbare  krav.  Dette  kan  medføre  bekymringer:       ”…det  er  en  forventning  om,  at  hvis  jeg  skal  få  noget  ud  af  min  uddannelse,  så  skal  jeg  have  den  bedste  karakter,  (…)  Og  det  kan  godt  være  lidt  angstprovokerende,  at  det  er  det  de  skal  dømme  os  på  når  vi  kommer  ud  på  den  anden  side  ...”  (Katja,  linje  318).    Arbejdsmarkedet   er   i   konstant  udvikling,   hvilket  medfører   skiftende   forventninger   til,   hvad  de  studerende  forventer  af  dem  selv  når  de  trækker  på  den  neoliberale  diskurs.  Dette  kan  ha-­‐ve   konsekvenser   for   de   studerendes   handlemuligheder,   idét   det   kan   blive   en   forhindring   i  forhold  til  fremtidsmuligheder,  hvis  de  fejlvurderer  de  skiftende  forventninger.  Risikoen  ved,  at  de   studerende   italesætter  det   fulde  ansvar   for  deres  egen  situation,  kan  betyde,   at  de  vil  skyde  skylden  på  dem  selv,  hvis  de  bliver  arbejdsløse,  frem  for  det  arbejdsmarked  de  skal  ud  på.      Den  neoliberale  diskurs,  kan   lukke   for  muligheden   for,  at  de  studerende  kan  skelne  mellem  arbejde  og  privatliv,  da  denne  grænse  bliver  flydende  i  de  studerendes  bestræbelse  på  at  opnå  deres  mål  om  at  dygtiggøre  sig.  Dette  hænger  sammen  med,  at  de  studerende  konstant  kan  
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  forbedre  sig,  og  derved  bliver  det   legitimt  at   inddrage  deres  arbejde   i  deres  privatliv.  Dette  legitimerer  også,  at  sætte  private  relationer,  såsom  familie  og  venner  i  baggrunden,  for  at  op-­‐nå   gode   resultater   på   arbejdsmarkedet.   Positionen   kan  medføre   at   de   studerende   tillægges  skyld,  hvis  de  bliver  stressede  og  evnerne  til  at  medvirke  i  konkurrencen,  ikke  forslår.  Positi-­‐onen   som  aktør  muliggør,   at  de  kan  håndtere  deres   situation.  Kristoffer   anvender  metoder,  som  han  italesætter  som  hjælp  i  forbindelse  med  stressede  situationer:  ”Jeg  har  mediteret  en  del  tidligere,  så  det  er  måske  også,  det  er  jo  en  måde  at  tackle  det  på”  (Kristoffer,  linje  1348).  Når  de  studerende  trækker  på  den  neoliberale  diskurs,  betyder  det,  at  hvis  de  ikke  formår  at  håndtere  deres  stress,  vil  konsekvensen  være,  at  de  har  fejlet,  og  dermed  blive  anset  som  sva-­‐ge   individer,   der   ikke   har   de   rigtige   kompetencer.   Denne   position   kan   medvirke   til,   at   de  studerende  mister  rettigheden  til  selv  at  definere,  hvilket  arbejde  de  ønsker.    Stadie  6.   Subjektivitet  Den  neoliberale  diskurs  giver  mulighed  for,  at  de  studerende  kan  føle  og  opleve  verden  på  en  bestemt  måde.  Når  de  studerende  ikke  kan  leve  op  til  deres  egne  forventninger,  muliggør  dis-­‐kursen  en  følelse  af  at  være  utilstrækkelig  ”I  mellemtiden  kæmpende  jeg  meget  med  den  der  følelse  af  at  jeg  havde  fejlet  (…)”  (Charlotte,  linje  302).  Denne  følelse  af  utilstrækkelighed  kan  yderligere  medføre,   at   de   studerende   tvivler  på      sig   selv   som  handlekraftige  og  hårdtarbej-­‐dende  aktører,  der  er  parate  til  arbejdsmarkedet.  Dermed  bliver  stress  et  spørgsmål  om,  hvad  det  er  de  studerende  selv  har  gjort  forkert,  som  gør,  at  de  ikke  formår  at  håndtere  situationen.  Charlottes  frygt  for  at  blive  arbejdsløs,  kan  hermed  være  et  udtryk  for,  at  hun  ikke  ønsker  at  fejle.  I  Charlottes  italesættelse  af  de  arbejdsløse,  ligger  en  forståelse  af,  at  det  at  have  et  arbej-­‐de,  betyder  at  hun  er  dygtig  og  vellykket.  Dette  kan  medføre  en  accepteret  position  udadtil,  i  den  neoliberale  diskurs.  At  de  studerende  accepteres  og  anerkendes  udefra  kan  betyde,  at  de  får  en  tilfredsstillende  følelse  af,  at  være  ovenpå  og  mere  værd  end  de,  som  ikke  har  et  arbej-­‐de.  Diskursen  giver  mulighed  for  en  følelse  af  succes.  Charlotte  lever  op  til  de  forventninger,  som  tillægges  værdi   inden  for  den  neoliberale  diskurs,  da  hun  har  opnået  fastansættelse  før  aflevering  af   sit   speciale.  Dette  muliggør  en   følelse  af   selvsikkerhed  og  overlegenhed,  og   til-­‐skriver  hendes  tidligere  valg  som  rigtige,  hvormed  hun  kan  opnå  en  følelse  af,  at  have  kontrol  over  sit  liv.    
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    De   skiftende   forventninger   fra   arbejdsmarkedet,   samt   tendensen   til   det   grænseløsearbejde,  kan  medføre   en   følelse   af  meningsløshed.   På   et  marked   er   der   kun  behov   for   de   bedste   og  mest  konkurrencedygtige,  hvilket  kommer  til  at  betyde,  at  de  studerende  altid  kan  erstattes.  De  studerende  er  aldrig  sikret  et  arbejde,  hvilket  kan  muliggøre  en  følelse  af  at  være  ligegyl-­‐dig.  Det  grænseløsearbejde  medfører,  som  tidligere  nævnt,  en  risiko  for,  at  private  relationer  kan  blive  instrumentelle.  Dette  kan  medføre  en  oplevelse  af  ensomhed  og  dårlig  samvittighed  hos  de  studerende,  da  de  kan  føle,  at  de  ikke  er  nærværende  i  deres  hverdagsliv.         
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  Delkonklusion  Vi  har,  ved  hjælp  af  en  Foucaultsk  diskursanalyse,  undersøgt,  hvilken  mening  fem  studerende  fra  Roskilde  Universitet  tilskriver  stress  og,  hvilken  betydning  dette  får  for  deres  handlemu-­‐ligheder,   oplevelser   og   følelser   i   deres   hverdagsliv.   Ud   fra   diskursanalysen   af   de   fem  interviews,  har  vi  identificeret  tre  diskursive  konstruktioner  af  stress,  som  de  studerende  ita-­‐lesætter.  Disse  konstruktioner  er;  stress  som  en  sygdom,  stress  som  noget  der  kan  håndteres  og  stress  som  en  psykisk  udsathed.  Vi  har  ud  fra  de  studerendes  udsagn  ligeledes  identificeret  tre  bredere  diskurser,  som  de  diskursive  konstruktioner  er  en  del  af;  diskursen  om  selvudvik-­‐ling,  den  biomedicinske  diskurs  og  den  neoliberale  diskurs.  Disse  tre  diskurser  peger  alle  på  en  individualisering  af  stress,  hvormed  de  studerende  kan  ses  som  enten  subjekter  eller  ob-­‐jekter   for  stress.  De  studerende   trækker,   i  deres   italesættelser,  på  alle   tre  diskurser,  hvilket  får  den  betydning,  at  de  kan  konstruere  stress  og  opnå  forskellige  muligheder  for  subjektivi-­‐tet.  Diskurserne  åbner  op  og  lukker  ned  for  muligheder  for,  hvad  der  kan  siges,  gøres  og  føles.  De  studerendes  subjektivitet  bliver  et  resultat  af  disse.  Diskurserne  som  de  studerende  træk-­‐ker   på,   får   betydning   for   hvilke   handlemuligheder,   de   tilbydes.   Den   neoliberale   diskurs   og  diskursen  om  selvudvikling  har   fællestræk   i   form  af,   at   for  at  kunne  opretholde  en  sund  og  tilfredsstillende   tilværelse   i   livet,   kan   de   studerende   arbejde   fremadrettet  med   sig   selv.   De  studerende  italesætter  opståen  af  stress,  som  en  konsekvens  af,  at  dette  ikke  lykkes.  Dermed  giver  begge  diskurser  de  studerende  mulighed  for  at  være  handlekraftige  aktører,  som  tillæg-­‐ger  ydre  faktorer  minimal,  eller  ingen  betydning  i  forbindelse  med  stress.  Modsat  tilbyder  den  biomedicinske  diskurs  en  position  til  de  studerende,  om  at  være  et  offer,  hvor  stress  er  noget  som  rammer  og  handlingslammer.  Inden  for  den  biomedicinske  diskurs  giver  dette  en  legiti-­‐merende  forklaring  for  de  studerendes  ændrede  adfærd.  Diskursen  om  selvudvikling  og  den  neoliberale  diskurs  har  det  tilfælles,  at  de  muliggør  en  position,  hvor  de  studerende  kan  fejle,  når  de  får  stress.  Positionen,  hvor  de  kan  fejle,  hænger  sammen  med  aspektet  om  at  udvikle  sig.  Inden  for  den  neoliberale  diskurs  er  der  fokus  på  udvikling  af  kompetencer,  for  at  vinde  konkurrencen,   For   de   studerendes   vedkommende,   på   arbejdsmarkedet.  Diskursen   om   selv-­‐udvikling  har  fokus  på  en  indre  udvikling,  som  ligeledes  kan  være  grænseløs.        De  studerende  er,  i  kraft  af  deres  sprog,  med  til  at  reproducere  de  tre  brede  diskurser.  Fælles  for  diskurserne  er,  at  de  kan  være  medvirkende  til  at  skabe  en  følelse  af  magtesløshed.  Den  
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    foucaultske   diskursanalyse   er   derved   været   medvirkende   til   at   belyse,   at   de   studerendes  sproglige  italesættelser  af  stress  har  virkelige  effekter,  og  har  konsekvenser  i  form  af  stress,  i  deres  hverdagsliv.     
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  DISKUSSION    
I  projektets  analyse,   er  de   studerendes  konstruktioner  af   stress   identificeret,  og  de  bredere  diskurser  er  blevet  udfoldet  via  en  Foucaultsk  diskursanalyse.  Vi  har,  som  en  del  af  stadie  1,  identificeret  de  studerendes  diskursive  konstruktioner  af  stress.  Herefter  har  vi  placeret  dem  under  tre  bredere  diskurser,  som  en  del  af  stadie  2.  I  denne  proces  går  der  nogle  interessante  perspektiver   tabt,   som   for   eksempel   de   studerendes   italesættelser   af   løsningsforslag   til   de  italesatte   stressproblematikker.   Disse   vil   blive   diskuteret   i   første   del   af   følgende   afsnit,   ’De  studerendes   løsningsforslag’.   I   anden   del,   ’De   brede   diskursers   relationer’,   vil   vi   diskutere,  hvordan  de  tre  brede  diskurser  er  med  til  at  producere  og  reproducere  normer  for  at  være  en  god  universitetsstuderende.  Vi  vil  diskutere  de  brede  diskursers  samspil,  herunder  hvordan  de  supplerer  hinanden  og  hvordan  de  adskiller  sig   fra  hinanden.  Derudover  vil  vi  diskutere,  hvilken  betydning  diskurserne  får,  for  stress  i  de  studerendes  hverdagsliv.      De  Studerendes  Løsningsforslag  Fælles  for  de  identificerede  diskurser  er,  at  de  opererer  med  et  individualistisk  udgangspunkt  for   stress,   hvor   det   er   de   studerende   og   deres   handlinger,   der   er   i   fokus   i   italesættelsen   af  stress.  Det   individualistiske  udgangspunkt  medfører,   at   stress  bliver  noget   som  den  enkelte  studerende  må  forholde  sig  til  alene  i  sin  hverdag.  På  denne  måde  placeres  ansvaret  for  løs-­‐ning   af   stressproblematikken   individuelt,   frem   for   kollektivt.  Når   de   studerende   italesætter  løsningsforslag,   konstruerer   de   både   individuelle   og   strukturelle   løsninger.   De   individuelle  løsningsforslag  kommer,  som  tidligere  nævnt,  til  udtryk  via  tidsstrukturering,  meditation  etc.  jf.   analyseafsnit   om  den  neoliberale   diskurs,   praksis.  De   studerende   konstruerer   derudover  forslag  til  strukturelle  løsninger,  blandt  andet  rettet  mod  Roskilde  Universitet,  hvilket  er  gået  tabt  i  analysens  første  stadier.  Det  kan  synes  paradoksalt  at  de  studerende  italesætter  struk-­‐turelle  løsninger,  når  de  samtidig  primært  italesætter  stress,  som  noget  de  selv  har  ansvar  for  inden  for  den  neoliberale  diskurs  og  diskursen  om  selvudvikling.       
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    Et  eksempel  på  et   strukturelt   løsningsforslag,   ses   i  Louises   italesættelse  af,   at  Roskilde  Uni-­‐versitet  bør  hjælpe  de  studerende:       ”Jeg  tror  det  ville  klæde  RUC  at  gå  forrest  i  studerendes  velbefindende  under  stu-­‐diet.  Med  deres  guidning  af  at  vi  får  så  gode  rammer  som  muligt,  eller  i  hvert  fald  så  meget   information  som  muligt.  Så  vi   ikke  går  tabt   i  alle  de  forventninger  der  er.  Det  tror  jeg  virkelig  kunne  være  godt  for  RUC”  (Louise,  linje  818).    Louise  italesætter,  at  Roskilde  Universitets  ledelse  burde  udvise  ansvar  således,  at  de  stude-­‐rende  ikke  risikerer  usikre  forventninger  og  misvisende  information  i  løbet  af  deres  studietid.  Louise  trækker  i  dette  citat,  på  en  anden  diskurs,  i  sin  konstruktion  af  stress,  end  de  tre  vi  har  beskæftiget  os  med  i  analysen.  Hvis  hun  for  eksempel  havde  tilsluttet  sig  den  neoliberale  dis-­‐kurs,   ville   informationssøgning   primært   blive   set   som   de   studerendes   egen   opgave.   Når  Louise  italesætter,  at  universitetet  har  et  ansvar  for  informationsformidling,  tillægger  hun  de  studerendes  ydre  omgivelser  betydning  for  stress,  som  ellers  ikke  er  en  mulighed  i  den  neoli-­‐berale   diskurs   og   inden   for   diskursen   om   selvudvikling.   Ved   denne   italesættelse   tillægger  Louise   dermed  universitetet   opgaven   at   afhjælpe   nogle   af   de   stressproblematikker,   som  de  studerende  italesætter.    De  Brede  Diskursers  Relationer  Vi  har  konkluderet,  at  diskursen  om  selvudvikling,  samt  konstruktionen  af  stress  som  noget  der  kan  håndteres,  åbner  op  for  nogle  strategier  hos  de  studerende.  De  studerende  opfatter,  ud  fra  denne  italesættelse,  dem  selv  som  aktører  med  faste  identiteter,  som  kan  udvikles.  Ved  denne  forståelse,  har  de  studerende  mulighed  for  selv  at  stille  noget  op,  hvis  stress  opstår,  og  kan  ud  fra  denne  optik  træffe  frie  valg.  Forståelsen  af  selvet  som  en  fast  enhed,  der  eksisterer  uafhængigt  af  diskurser,  kan  være  medvirkende  til  at  skabe  nogle  faste  holdepunkter  i  de  stu-­‐derendes  identitet  (Jørgensen  &  Phillips,  2011:  115).      Ud  fra  diskursen  om  selvudvikling,  er  der  opstået  en  lang  række  psykologiske  praksisser,  som  har  til  hensigt  at  hjælpe  mennesker  til  at  forbedre  sig  jf.  analyseafsnit,  diskursen  om  selvud-­‐vikling,   diskurs.   Derudover   er   der   også   opstået   en   lang   række   alternative   praksisser,   der  
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  beskæftiger  sig  med  selvudvikling,  herunder  mindfulness  samt  utallige  former  for  selvhjælps-­‐bøger  etc.  En  problematik  i  de  studerendes  hverdagsliv,  som  følge  af  dette,  kan  blandt  andet  lede   hen   til   en   økonomisk   dimension.   Hvad   enten   det   kræver   psykologkonsultationer   eller  indkøb  af  bøger,  eller  om  hvordan  de  studerende  bliver  bedre  mennesker,  medfører  diskur-­‐serne,  at  der  opstår  incitament  til,  at  investere  i  disse.  Diskursen  om  selvudvikling  samt  den  neoliberale  diskurs  samarbejder  i  dette  tilfælde  med  hinanden,  da  de  begge  tilbyder  de  stude-­‐rende   positioner   om,   at   være   forbrugere   af   selvudviklingshjælpemidler.   Hovedfokus   med  diskursen  om  selvudvikling,   er   at  optimere   selvværd  og  psykisk  overskud,   således  at   stress  ikke  opstår.  Formålet  med  selvudvikling  inden  for  den  neoliberale  diskurs  bliver  at  tilkøbe  sig  kompetencer,  som  kan  forbedre  de  studerendes  chancer  for  succes  på  arbejdsmarkedet.  Disse  selvudviklingshjælpemidler,  som  tilbydes  inden  for  begge  diskurser,  giver  imidlertid  ikke  no-­‐gen  garanti  for,  at  holde  hvad  de  lover,  hvormed  investering  i  disse  kan  være  medvirkende  til  en  ”fejlinvestering”  både  i  tid,  penge  og  energi.  Den  neoliberale  diskurs  og  diskursen  om  selv-­‐udvikling   åbner   dermed   op   for,   at   de   studerende   skal   investere   i   et   livslangt  selvudviklingsprojekt,   for  at   leve  op  til  de   forventninger,  der  eksisterer   inden  for  begge  dis-­‐kurser.  Dermed  er  begge  diskurser  med  til  at  opstille  nogle  uendelige  og  uklare  forventninger  til   de   studerende,   som   kan   være  medvirkende   til   at   skabe   følelser   af   utilstrækkelighed   og  magtesløshed  i  de  deres  hverdagsliv.    Samfundet  efterspørger  hurtige  og  effektive  studerende,   for  eksempel   i   form  af   regeringens  SU-­‐reform  og   fremdriftsreform,  der   fratager  de  studerendes  muligheder   for  SU,  hvis  de   for-­‐længer   deres   uddannelser.   Nogle   af   de   primære   initiativtagere   på   uddannelsesområdet   er  henholdsvis  produktivitetskommissionen  samt  kvalitetsudvalget,  som  hovedsageligt  består  af  direktører  fra  erhvervslivet  samt  økonomiprofessorer  (UFM  &  Produktivitetskommissionen).  Deres  inputs  ses  i  den  aktuelle  uddannelsesdebat,  og  afspejler  den  neoliberale  diskurs,  som  de  studerende  trækker  på,  hvor  uddannelse  bliver  et  middel  til  at  opnå  et  arbejde  som  mål.  Her  bliver   de   studerende   genstande   for  markedets   behov   for   arbejdskraft.   Samtidig   ses   der   en  tendens  til,  at  arbejdsgivere  i  høj  grad  søger  dimittender  med  erhvervserfaring,  hvormed  de  studerende  må  forvente  at  lægge  mange  timer  i  et  studierelevant  arbejde  ved  siden  af  et  fuld-­‐tidsstudie,   hvis   de   skal   have   chancer   for,   at   få   et   arbejde   i   fremtiden   (Jobindex).   Den  neoliberale  diskurs  er  dermed  med  til  at  optegne  nogle  binære  klassifikationer  af  de  egnede  
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    og  de  uegnede  (Pedersen,  2010:  34).  Diskursen  kan  dermed  have  en  stigmatiserende  effekt,  i  forhold  til  de  som  ikke  formår  at  få  et  arbejde.  Dette  bliver  problematisk,  fordi,  at  de  arbejds-­‐løse  bliver  stemplet  som  afvigere,  hvilket  blandt  andet  også  ses  i  beskæftigelsesdebatten,  hvor  de  arbejdsløse  kategoriseres  som  dovne  samfundssnyltere  (Jyllands  Posten  2014).  Med  den  neoliberale  diskurs,  bliver  de  studerende  deres  egen  lykkes  smed,  hvormed  de  selv  er  ansvar-­‐lige  for  at  få  et  arbejde.  Hvis  de  bliver  arbejdsløse  vil  det  betyde,  at  de  selv  har  fejlet  og  bliver  selv  en  del  af  den  gruppe  af  afvigere,  som  de  ikke  ønsker  at  identificere  sig  med.  På  denne  må-­‐de,   er   de   studerendes   med   til   at   reproducere   selv   samme   diskurs,   om   afvigere   på  arbejdsmarkedet.  De  studerende  forpligtes,  via  denne  diskurs,  til  at  føre  en  hverdag  på  randen  til  at  få  et  sammenbrud.  Dette  kan  medføre,  at  de  på  længere  sigt  ikke  kan  magte  at  varetage  et  arbejde.  Louise  italesætter,  at  hun  er  nødt  til  at  ligge  lige  på  vippen,  til  at  gå  ned  med  flaget  (Louise,   linje  758).   I  dette  eksempel   trækker  hun  både  på  en  neoliberal  og  en  biomedicinsk  diskurs.  Hun  italesætter  det  som  en  nødvendighed  at  have  både  studie,  frivilligt  arbejde  samt  studierelevant  arbejde,  samtidig  med,  at  hun  italesætter  stress  som  en  sygdom,  der  kan  med-­‐føre   et   sammenbrud.   Begge   diskurser   er   dermed   med   til   at   optegne   en   modsætningsfuld  opdeling  af  de  egnede  og  uegnede  studerende,  i  kraft  af  de  arbejdsdygtige  og  raske  studeren-­‐de  modsat  de  stressede  og  syge  studerende.      Den   neoliberale   diskurs   tilbyder   nogle   målbare   succeskriterier,   som   medfører   nogle   nemt  tilgængelige  muligheder,  for  at  internalisere  diskursen.  For  eksempel  Kristoffer,  der  italesæt-­‐ter,  at  det  er  vigtig  for  ham  at  få  gode  karakter,  og  Louise  der  italesætter  nødvendigheden  i  at  have  et  frivilligt  arbejde.  Inden  for  den  neoliberale  diskurs  bliver  det  dermed  muligt  at  opnå  mange  sejre,   for  de  som  formår  at   leve  op  til  den  neoliberale  diskurs’  værdier.  De  som  ikke  formår  at   leve  op   til  disse  kriterier,   risikerer  derimod  at  blive   stemplet   som  svage  afvigere.  Dette  forstærkes  yderligere  i  de  studerendes  frygt  for  ikke  at  præstere,  for  eksempel  ved  Kri-­‐stoffers  italesættelse  om,  at  det  er  mere  frygten  for  at  få  dårlige  karakterer,  end  lysten  til  at  få  gode  karakter,  som  driver  ham,  jf.  analyseafsnit  om  den  neoliberale  diskurs,  diskursive  kon-­‐struktioner.    Den   biomedicinske   diskurs  muliggør   en   legitim   undskyldning   for,   at   Katja   kan   udskyde   sin  eksamen,  da  hun  har  fået  en  lægeerklæring  fra  en  ekspert.  Med  dette  dokument  viser  hun  om-­‐
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  verdenen,  at  hun  har  søgt  hjælp,  og  der  bliver  taget  hånd  om  hendes  situation.  Ud  fra  diskur-­‐sen   om   selvudvikling,   kan   denne   situation   imidlertid   hæmme   hendes   egen   og   hendes  omgangskreds’  muligheder   for   at   lære   af   situationen.   Hvis   de   studerende   i   hendes   gruppe,  tillige  trækker  på  en  biomedicinsk  diskurs,  vil  de  formentlig  trække  på  en  forståelse  af,  at  det  er  Katja,  der  er  noget  i  vejen  med.  Derved  bliver  der  lukket  for  den  mulighed,  at  det  er  grup-­‐pen   der   bør   ændres.   Dette   betyder,   i   et   tilfælde   som   ved   Roskilde   Universitet,   at   det  studieforløb  de  studerende  gennemgår  i  gruppearbejdet,  udelukker  muligheden  for,  at  stress  kan  forstås  som  noget,  andre  end  personen  med  stress,  kan  have  et  ansvar  for.  De  studerende  italesætter,  i  de  foretagede  interviews,  at  gruppearbejde  er  en  stressfaktor.  At  de  studerende  trækker  på  en  biomedicinsk  diskurs,  har  konsekvenser  for  de  muligheder,  som  de  studerende  internt  har,   i   forhold   til   at   undgå   stresssituationer   i   gruppearbejde.  Den  biomedicinske  dis-­‐kurs   lukker   muligheden   for,   at   Katja   selv,   eller   hendes   medstuderende,   kan   trække   på  diskursen  om  selvudvikling,  da  diskursen  umuliggør,  at  de  studerende  selv  kan  arbejde  med  dem  selv,  for  at  forhindre  stress  blandt  gruppemedlemmerne.  Hermed  lukkes  samtidig  mulig-­‐heden   for,   at   Katja   selv   kan   arbejde   med   en   selvudvikling,   da   hun   fralægger   alt   ansvar   til  lægen.  Hvis  Katja  i  stedet  havde  positioneret  sig  som  en  aktør  inden  for  den  neoliberale  dis-­‐kurs,  ville  lægeerklæringen  blive  et  symbol  på  svaghed.  Hermed  risikerer  hun  at  blive  afviger  fra  diskursens  normer  om,  hvordan  en  studerende  skal  agere.  Den  biomedicinske  diskurs  luk-­‐ker  muligheden  for  mangfoldige  diskurser  i  konstruktionerne  af  stress.  Ved  at  definere  stress-­‐fænomenet   gennem  enkle   kausale   forklaringer,   kan   det   blive   en   udfordring   at   forstå   stress  som  et  mangesidet  aspekt  af  de  studerendes  hverdagsliv.           
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5	    KONKLUSION  
Projektets  problemformulering  er  motiveret  af  nationale  og  internationale  undersøgelser  som  viser,  at  mange  universitetsstuderende  føler  sig  stressede.  Disse  undersøgelser  er  alle  funde-­‐ret   i   en   kvantitativ   metode,   hvilket   giver   anledning   til   en   interesse   i   at   undersøge   de  studerendes  forhold  til  stress  kvalitativt.  For  at  udfordre  den  gængse  forståelse  af  stress,  som  et  reelt  fænomen,  er  projektet  indskrevet  i  en  socialkonstruktivistisk  videnskabsteori,  som  er  kritisk  over  for  objektiv  viden.  Dette  resulterer  i  følgende  problemformulering:      Hvordan   italesætter   de   studerende   stress   og   hvilken   betydning   får   dette   i    de-­‐res  hverdagsliv?        Med  udgangspunkt  i  en  interaktionistisk  begrebsramme,  foretager  vi  interviews  med  fem  stu-­‐derende   fra   Roskilde   Universitet.   Med   udgangspunkt   i   Willigs   Foucaultske   diskursanalyse,  dekonstruerer  vi  de   studerendes   italesættelser  af   stress,  med  udgangspunkt   i  Foucaults  be-­‐greber  om  diskurs,  subjekt  og  subjektivering  samt  Davies  og  Harrés  begreb  om  positionering.  Dette   resulterer   i   tre   overordnede   diskursive   konstruktioner   af   stress;   stress   som   psykisk  udsathed,  stress  som  sygdom  og  stress  som  noget  der  kan  håndteres.  Stress  som  psykisk  ud-­‐sathed  italesættes  i  forbindelse  med  forventninger  og  usikkerhed,  i  forhold  til  de  studerende  selv.  Stress  som  sygdom  kommer  til  udtryk  når  de  studerende   italesætter  stress,  som  noget  der  rammer  udefra  og  kan  medføre  fysiologiske  og  psykiske  symptomer.  Stress  som  sygdom  kan  påvirke  adfærd,  og  ligeledes  forsvinde  igen.  Stress  konstrueres  som  en  sygdom,  der  kræ-­‐ver  lægelig  eksperthjælp.  Stress  som  noget  der  kan  håndteres,  italesættes  som  noget  der  kan  undgås,  og  som  noget  individer  kan  have  ansvaret  for.  Ud  fra  de  diskursive  konstruktioner  er  der  identificeret  tre  brede  diskurser;  diskursen  om  selvudvikling,  den  biomedicinske  diskurs  og  den  neoliberale  diskurs.  Diskurserne  giver  de  studerende  nogle  bestemte  muligheder  for  at  se  og  handle  i  verden  på,  og  afspejler  de  sandhedsforståelser,  som  de  trækker  på.  Alle  tre  dis-­‐kurser   understøttes   af   Rose’s   teorier   om   det   psykologiske   selv,   det   neurokemiske   selv   og  neoliberalismen.      
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  Med  det  socialkonstruktivistiske  perspektiv,  samt  via  den  Foucaultske  diskursanalyse,  kan  vi  konkludere,  at  de  studerende,  via  deres  italesættelser  af  stress,  selv  er  med  til  at  reproducere  de  tre  diskurser  der  gør,  at  stress  bliver  en  mulighed  i  deres  hverdagsliv.      De  tre  diskurser  åbner  op  for  nogle  positioner,  som  får  yderligere  betydning  for  de  studeren-­‐des  handlemuligheder  og  muligheder   for   subjektivitet.  Diskursen  om  selvudvikling  giver  de  studerende   mulighed   for   at   være   aktører,   der   kan   arbejde   med   dem   selv   for   at   håndtere  stress.  I  denne  diskurs  er  der  en  forståelse  at,  at  de  studerende  har  et  indre,  som  de  kan  ar-­‐bejde  med,  og  udvikle.  Diskursen  åbner  op  for  en  position,  hvor  de  studerende  bliver  sårbare  og  skrøbelige,  hvis  stress  ikke  kan  håndteres.  Det  bliver  dermed  de  studerendes  eget  ansvar  at  håndtere  stress  og  udvikle  sig,  hvilket  kan  medføre  en  uendelig  udviklingsproces.  Diskur-­‐sen  tilbyder  følelser  af  selvkontrol,  selvsikkerhed  men  også  magtesløshed,  usikkerhed  og  en  følelse  af  at  være  mislykket.      Den  biomedicinske  diskurs  giver  de  studerende  mulighed  for  at  være  objekter  for  stresssyg-­‐dommen,  hvorved  de  kan  fralægge  sig  deres  ansvar  og  bruge  stress  som  legitimering  for  deres  handlinger.  De  studerende  kan,  ud  fra  denne  diskurs,  ikke  selv  ændre  situationen,  hvilket  kan  medføre   en   følelse   af   lettelse   samtidig  med   uretfærdighed.   Den   biomedicinske   diskurs   kan  give  stress  et  mærkat,  hvorved  det  kan  blive  muligt  for  de  studerende  at  skabe  mening  i  deres  ændrede  adfærd.  Samtidig  kan  dette  mærkat  bidrage  med  frustration  over,  at  det  ikke  er  mu-­‐ligt,  selv  at  gøre  noget  ved  stressen,  ud  over  at  følge  ekspertens  anvisninger.      Den   neoliberalistiske   diskurs   giver   de   studerende  muligheder   for   at   være   aktører,   der   kan  udvikle  dem  selv  og  deres  kompetencer.  Hermed  placeres  alt  ansvar  for  stress  hos  de  stude-­‐rende,   hvilket   muliggør,   at   en   stresset   studerende   bliver   set   på,   og   ser   sig   selv,   som   svag.  Diskursen  tilbyder  de  studerende,  at  de  må  udføre  nogle  nødvendige  handlinger,  der  ikke  er  drevet  af  lyst,  i  deres  bestræbelser  på,  at  opnå  mål  om,  at  få  et  arbejde  efter  uddannelse.  Dis-­‐kursen  kan  få  de  studerende  til  at   føle,  at  de  er  succesfulde,  kontrollerede  og  selvsikre,  men  kun  så  længe  de  kan  leve  op  til  de  normer  som  diskursen  opstiller.  Bryder  de  med  disse,  kan  det  medføre  en  følelse  af  utilstrækkelighed  og  meningsløshed,  hvis  de  ikke  kan  leve  op  til  de  forventninger,  de  opstiller  for  dem  selv,  når  de  trækker  på  den  neoliberale  diskurs.    
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    Vi  konkluderer,  at  de  tre  brede  diskurser  er  med  til  at  producere  normer  for,  hvad  det  vil  sige  at   være   en   god   universitetsstuderende.   Vi   har   konkluderet,   at   diskursen   om   selvudvikling  samt  den  neoliberale  diskurs  samarbejder,  ved  at   fordre  de  studerende  til   selvudvikling.  De  former   for   selvudvikling,   der   gives   incitament   til,   er   henholdsvis   en   kompetenceudvikling  samt  en  udvikling  af  de  studerendes  skrøbelige  indre.  De  studerende  kan,  inden  for  begge  dis-­‐kurser,   indtage   en   forbrugerposition,   hvor   de   bliver   forbrugere   af  selvudviklingshjælpemidler.  Den  biomedicinske  diskurs  og  den  neoliberale  diskurs  muliggør  en  opdeling  af  de  studerende  i  en  egnet,  og  en  uegnet  gruppe,  i  form  af  de  raske  og  arbejds-­‐dygtige  kontra  de  syge  og  svage  studerende.      Hermed   konkluderer   vi,   at   de   universitetsstuderendes   italesætter   stress,   ud   fra   forskellige  diskurser,   får   forskellige  betydninger  for  deres  hverdagsliv.  Med  dette  projekt,  belyser  vi,  at  stress  ikke  kan  forstås  som  et  entydigt  fænomen,  men  at  stress  skal  ses  fra  flere  perspektiver.  Afslutningsvis  konkluderer  vi,  at  vores  bidrag  med  viden  til  dette  felt  også  er  perspektivistisk,  og  afspejler  den  sociale,  kulturelle  og  historiske  kontekst,  som  projektet  er  blevet  til  i.  Ud  fra  den  socialkonstruktivistiske  præmis  om,  at  viden  ikke  er  objektiv  eller  sand,  rekonstruerer  og  problematiserer  vi  de  studerendes  italesatte  sandhedsopfattelser,  som  er  medvirkende  til,  at  de  oplever  følelsen  af  stress  i  deres  hverdag.           
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  METODEDISKUSSION    
Dette  afsnit  vil  indeholde  en  diskussion  af  de  metodiske  til-­‐  og  fravalg,  som  vi  har  taget  i  for-­‐bindelse  med  projektet,   i   forhold  til  hvilke  begrænsninger  dette  har  haft,   for  den  viden  vi  er  nået  frem  til.      Analysen  af  de  studerendes  italesættelser  af  stress  samt  undersøgelsen  af,  hvilken  betydning  disse  har  i  deres  hverdagsliv,  er  foretaget  på  baggrund  af  sproglige  udsagn  i  de  transskribere-­‐de   interviews.   Der   er,   i   vores   projekt,   et   manglende   fokus   på,   hvorfra,   de   studerende  internaliserer  diskurserne.  Det  kunne  have  været  interessant  at  undersøge,  i  hvilken  grad  de  studerendes  italesættelser  er  påvirket  af  andre.  Dette  kunne  vi  have  imødegået  ved  at  foreta-­‐ge   interviews  med,   for   eksempel,   repræsentanter   fra   ledelsen   på   Roskilde   Universitet   eller  undervisere  med  tilknytning  til  udviklingen  af  universitetets  uddannelsespædagogiske  strate-­‐gier.   Interviews   med   disse   ville   muliggøre   og   formentlig   resultere   i   nye   former   for  italesættelser  og  diskurser  i  forhold  til  de  studerendes  hverdagsliv  og  stress.  Det  kunne  være  interessant   at   undersøge,   ved   at   sammenligne  med   de   studerendes   italesættelser,   hvorvidt  der  er  konsensus  i  opfattelsen  af,  hvad  det  indebærer  at  være  universitetsstuderende.  Repræ-­‐sentanter   for   Roskilde   Universitet   har   afgørende   betydning   for   tilrettelæggelsen   af   de  studerendes  studieliv,  hvilket  har  betydning  for  de  studerendes  hverdagsliv.    Derudover,  kunne  det  være  interessant  at  foretage  dokumentanalyse  for  at  undersøge,  hvor-­‐ledes   studieliv   og   stress   italesættes   af   de   politikere,   der   sætter   de   juridiske   rammer   for   de  studerende.  Relevante  områder  at  undersøge  kunne  for  eksempel  være  publiceringer  fra  Mi-­‐nisteret  for  Forskning,  Innovation  og  Videregående  uddannelser,  eller  i  forskellige  artikler  fra  nogle  af  de   store  danske  mediehuse.  Det  kunne  eksempelvis  være   interessant  at  undersøge  den  nyligt  indførte  fremdriftsreform,  for  at  få  en  dybere  forståelse  af  lovgivernes  italesættel-­‐ser  af  de  universitetsstuderende.  Ved  en  hurtig  søgning  på  artikeldatabaserne  hos  nogle  af  de  store  danske  nyhedsmedier  (Politiken  og  Børsen)  finder  vi  relevante  artikler,  så  som;  ”Virk-­‐somheder   er   vilde  med   studerende,   der   har   været   på   udveksling”   (Politiken,   2014)   –  hvor  artiklen  handler  om,   at   virksomheder   foretrækker   at   ansætte   studerende  med  udlandserfa-­‐
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    ring  og;   ”Er  en  kandidatgrad  nødvendig?”  (Borsen,  2014)  –  hvor  artiklen  handler  om,  at  er-­‐hvervslivet  måske   ikke   kan   aftage   alle   de   kandidater,   som   universiteterne   uddanner.   Disse  dokumenter  formodes  at  konstruere  en  række  forståelser  af,  hvad  de  studerende  kan  forvente  sig  efter  endt  uddannelse,  som  også  er  en  del  af  de  bekymringer,  som  de  studerende  i  vores  projekt   italesætter.   Dokumentanalyser   ville   derfor   kunne   være  medvirkende   til   at   pege   på,  hvor  de  bredere  diskurser,  som  de  studerende  trækker  på,  bliver  produceret  og  reproduceret  i  det  offentlige  rum.  I  vores  problemformulering  spørger  vi  til  de  studerendes  italesættelser  af  stress,   og  hvilken  betydning  det   har   i   deres   hverdag.   For   at   kunne  belyse  dette,   er   det   kun  nødvendigt  at   interviewe  de  studerende,  da  hverken  en  dokumentanalyse  eller  et   interview  med  repræsentanter  fra  Roskilde  Universitets   ledelse,  kan  belyse,  på  hvilken  måde  italesæt-­‐telserne  påvirker  de  studerendes  hverdag  og  oplevelser.         
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  PERSPEKTIVERING    
I  projektet  har  vi  undersøgt  de  studerendes  italesættelser  af  stress.  Vi  har  konkluderet,  at  de  studerende  især  trækker  på  tre  diskurser,  i  deres  italesættelser  af  stress.  Projektet  har  med-­‐ført  en  viden  om,  hvad  der  påvirker  de  studerende,  i  deres  hverdagsliv.  På  denne  baggrund  er  det  nærliggende,  at  komme  med  et  bud  på,  hvad  der  potentielt  kan  gøres  ved  de  problematik-­‐ker,  som  de  studerende  italesætter.  I  de  studerendes  italesættelser  trækker  de  på  diskurser,  hvor  stress  ses  som  noget  usundt  eller  problematisk,  der  kan  hæmme  deres  muligheder   for  trivsel.      Indenfor  socialkonstruktivismen  er  sundhed  socialt  konstrueret,  eftersom  viden  altid  er  per-­‐spektivistisk   jf.   Videnskabsteoriafsnit.   Dermed   vil   de   studerendes   virkelighedsopfattelse   af  sundhed  altid  være  konstruerede.  Ud  fra  denne  forståelse,  kan  vi  begrænse  stress  blandt  de  studerende  ud  fra  deres  egen  forståelse  af  stress  og  sundhed.  Med  dette  projekt  kan  vi  præ-­‐sentere  de  studerende  for,  hvilke  diskurser  de  trækker  på,  når  de  konstruerer  stress,  som  kan  åbne  op  for  at  nye  diskurser  om  stress,  potentielt  kan  opstå.  Dette  kan  på  sigt  åbne  op  for  nye  praksisser  og  handlemuligheder  for  de  studerende.      Haslebo  og  Lund   (2013)  præsenterer   i   ’Nye  perspektiver  på   stress’   socialkonstruktivistiske  metoder,  til  at  imødegå  stress  på  arbejdspladsen,  som  kan  anvendes  til  inspiration  i  arbejdet  med  stress  blandt  studerende.  Vores  projekt  har  dekonstrueret  de  studerendes  italesættelser,  hvor  vores  projekt  muliggør  en  udvidelse  af  de  studerende  forståelsesrammer,  hvilket  Hasle-­‐bo   og   Lund   karakteriserer   som   ’Systemisk   tænkning’   (Haslebo   &   Lund,   2003:   10).   Dette  kommer  til  at  betyde,  at  det  er  de  studerende  selv,  der  er  ansvarlige  i  forhold  til  at  tilegne  sig  den  nye  viden,  som  vi  er  kommet  frem  til  i  dette  projekt.  På  den  måde  kan  nye  og  alternative  diskurser  opstå,  hvormed  der  kan  åbnes  op  for  nye  handlemuligheder  for  de  studerende.  En  måde  at  arbejde  videre  med  de  studerendes  stressproblematikker,  kan  foregå  med  metoden  ’Anerkendende  udforskning’.  Denne  metode   indebærer  at   identificere   frustrationer   i   forbin-­‐delse   med   ønsker,   håb   og   drømme   hos   de   studerende   på   Roskilde   Universitet.   I   vores  
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1	    interviews  med  de  studerende,   spurgte  vi  dem   ind   til  oplevelser  af   stress   i  deres  studie-­‐  og  hverdagsliv.  I  den  anerkendende  udforskning,  ville  vi  i  stedet  stille  spørgsmål  ved,  hvordan  et  sundt  hverdagsliv  hos  de  studerende  ville  se  ud.  Denne  metode  ville  kunne  udføres  ved  akti-­‐onsforskning,   hvor   de   studerende   og   repræsentanter   fra   Roskilde   Universitet,   og   eventuelt  politikkere  og  repræsentanter  fra  erhvervslivet,  blev  indbudt  til  at  sætte  fokus  på  fælles  øn-­‐sker  om  trivsel  for  fremtidens  studerende  (ibid.).  Med  denne  metode,  kunne  de  studerende  få  mulighed  for  at  italesætte  deres  hverdagsliv  anderledes.  Dette  kan  skabe  nye  begrebs-­‐  og  for-­‐ståelsesrammer   for   det   at   være   studerende,   eftersom   den  måde   de   studerende   italesætter  deres   hverdagsliv   på,   er   afgørende   for   deres   handlemuligheder.   Denne  metode   ville   kunne  muliggøre  nye  handlemuligheder.             
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